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TIIVISTELMÄ 
 
Tämän kehittämistehtävän tavoitteena oli arvioida yrittäjyyskasvatuk-
sen nykytilaa Vaasan ammattikorkeakoulussa, Vaasan aikuiskoulutus-
keskuksessa, Vaasan ammattiopistossa ja Kurikan peruskoulussa sekä 
pyrkiä tunnistamaan oppilaitosten opetussuunnitelmista ja käytettävistä 
opetusmenetelmistä yrittäjyyttä tukevia kehittämiskohteita. Tällä tavoi-
tellaan ammatillisen koulutuksen vaikuttavuuden lisäämistä alueellisen 
kehittämisen edistäjänä. Aineistona hyödynnettiin osallistuvaa havain-
nointia, haastatteluja sekä oppilaitosten sisäisiä dokumentteja. Hank-
keessa saatiin tietoa neljän oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksesta. Koh-
deoppilaitoksista havaittuja yrittäjyyden edistämisen tavoitteita olivat 
muun muassa opiskelijoiden sisäisen yrittäjyyden kehittäminen, toi-
mintaympäristön tuntemuksen lisääminen ja työelämän ennakointiky-
vyn kehittäminen. Tämän kehittämistehtävän kohteena olevissa oppi-
laitoksissa yrittäjyyttä tukevien opetussuunnitelmien kautta pyritään 
edistämään opiskelijoiden valmiutta toimia yrittäjyyslähtöisesti, syn-
nyttää uutta yrittäjyyttä ja yrityksiä alueelle ja näin edistää alueellista 
kehitystä. Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että yrittäjyyden 
edistäminen vaatii oppilaitostasosta riippumatta opettajilta ja koko or-
ganisaatiolta yrittäjyyden sisäistämistä ja yrittäjämäistä toimintatapaa. 
Tulosten pohjalta esitettiin oppilaitoksille suosituksia yrittäjyyskasva-
tuksen ja yrittäjyyden edistämiseksi. 
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1 JOHDANTO 
1.1 Suomi tarvitsee lisää yrittäjiä 
 
Yhteiskunnan rakennemuutostekijät, kuten väestö- ja aluerakenteen muutos, nopeu-
tuva teknologinen kehitys ja globalisaation aiheuttama kansainvälisen työnjaon 
muutos muokkaavat toimintaympäristöä lähestyessämme 2010-lukua.  Yritystoimin-
ta ja sen käynnistäminen on saatava houkuttelevammaksi uravaihtoehdoksi, jotta 
Suomeen saadaan uusia yrittäjiä ja kasvuhakuisia yrityksiä (Osaava, avautuva ja 
uudistuva Suomi 2004). Kasvuyritykset ovat keskeisessä ja merkittävässä roolissa 
kansantalouden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta. Kansainvälisessä The Global Ent-
repreneurship Monitor (GEM) -yrittäjyystutkimuksessa on havaittu, että kasvu- ja 
vientihaluisen yrittäjyyden osuus on sitä korkeampi, mitä kehittyneempi on kyseisen 
maan talous ja innovaatiojärjestelmä (GEM 2005). GEM-tutkimus on usean vuoden 
ajan seurannut eri maiden yrittäjyysaktiivisuutta TEA-indeksillä (Total Entrepre-
neurial Activity). TEA-indeksi kuvaa sitä kuinka suuri osuus työikäisestä väestöstä 
(18 – 64 -vuotiaat) aikoo perustaa uuden yrityksen. Vuonna 2007 Suomen luku oli 
6,9 prosenttia ja vuonna 2006 luku oli 5,0 prosenttia. (Bosma ym. 2008; Bosma & 
Fielding 2007). Tutkimuksissa on havaittu positiivinen yhteys maan innovaatiojär-
jestelmän kehittyneisyyden ja yrittäjyyden puitetekijöiden kehittyneisyyden välillä 
(Arenius & Autio 2004). Suomalaisyritysten vähäiset kasvuhalut ovat tähän nähden 
yllättäviä, sillä Suomen tutkimus- ja kehityspanostukset sekä patenttien määrä ovat 
maailman kärkeä. Kasvuhaluttomuuden syyt ovat Suomessa siis muualla kuin inno-
vaatioympäristön kehittyneisyydessä.  
 
Yhteiskunnan kiinnostus kasvuyrityksiä kohtaan juontuu niiden tärkeästä merkityk-
sestä sekä taloudelliselle kasvulle että uusien työpaikkojen luomiselle. Yrittäjien ja 
yrittäjäperheenjäsenten määrä oli helmikuussa 2008 Tilastokeskuksen työvoimatut-
kimuksen mukaan 313 000 henkilöä. Talouskasvun kannalta olennaisinta ei kuiten-
kaan ole yrittäjien määrä tai yrittäjänä pysyminen, vaan kasvuhakuisuus sekä kokei-
lu ja vaihtuvuuskin. Hyvänä yrittäjyyspolitiikkana voidaan nähdä tilanne, jossa pit-
kän aikavälin talouskasvua tukevan yrittäjyyden määrä on suuri, sekä se, että talous-
kasvua hidastavan yrittäjyyden osuus on vastaavasti pieni. Edellä mainittujen tapais-
ten kasvuhakuisten yritysten rooli uusien työpaikkojen syntymisessä on havaittu 
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merkittäväksi. Tutkimusten mukaan uudet yritykset luovat uusia työpaikkoja, mutta 
ainoastaan murto-osa kaikista uusista yrityksistä luo valtaosan syntyvistä uusista  
työpaikoista (Hyrsky & Lipponen 2004; Arenius ym. 2005). Tutkimusten mukaan 
jopa 80 prosenttia uusista työpaikoista syntyy yrityksissä, joiden osuus uusista yri-
tyksistä on vain 3-5 prosentin luokkaa (Autio 2003; Autio 2005). Aloittavien yritys-
ten onnistumisaste on suhteellisen alhainen; ne luovat uusia työpaikkoja, mutta 
myös hävittävät niitä yritysten kaatuessa. Valtaosa syntyvistä uusista yrityksistä jää 
mikroyrityksiksi, jotka työllistävät vain muutaman työntekijän yrittäjän lisäksi, jos 
sitäkään. Uudet kasvuyritykset muodostavat enemmän kuin kolmasosan uusien työ-
paikkojen määrästä ja parhaimmillaan ne saattavat vastata lähes kaikkien uusien 
työpaikkojen syntymisestä.  Yrittäjyysaktiivisuuden yksi avainkysymys on, miten 
Suomeen saadaan lisää kasvuyrityksiä. Kianderin (2004) mukaan yrittäjyyspolitiikan 
tavoitteena tulisikin ensisijaisesti olla yrityssektorin kasvu- ja työllistämisedellytys-
ten tukeminen, ei niinkään yritysten lukumäärän maksimointi. 
 
Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on tukea sellaisten tietojen, taitojen ja asenteiden 
kehittymistä, joita tarvitaan opiskeluaikana sekä myöhemmin työelämässä riippu-
matta siitä, työskennelläänkö itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Koulu-
tuksella saaduilla asenteilla on keskeinen merkitys omaan työhön ja yrittämiseen 
suhtautumiseen. Yrittäjyyskasvatuksen avulla pyritään lisäämään tavoitteellisuutta, 
omaa yritteliäisyyttä, luovuutta, yhteistyökykyä, suoritusmotivaatiota ja sitkeyt-
tä.(KKA 2005.) 
 
1.2 Hankeen tavoite 
 
Tämän kehittämistehtävän tavoitteena on arvioida yrittäjyyskasvatuksen nykytilaa 
Vaasan ammattikorkeakoulussa, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa, Vaasan ammat-
tiopistossa ja Kurikan peruskoulussa sekä pyrkiä tunnistamaan oppilaitosten opetus-
suunnitelmista ja käytettävistä opetusmenetelmistä yrittäjyyttä tukevia kehittämis-
kohteita. Tässä kehittämishankkeessa ei ole tarkoitus käsitellä oppilaitoksia yhtenäi-
sen viitekehyksen kautta, koska oppilaitokset ovat luonteeltaan hyvin erilaisia. Tässä 
työssä yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjyyden edistämistä tarkastellaan oppilaitosten 
omista lähtökohdista. Tämä kehittämistehtävä esittää neljä erilaista, toisistaan riip-
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pumatonta, kuvausta yrittäjyyden edistämiseen liittyen. Tässä kehittämishankkeessa 
haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  
 
1. Miten yrittäjyyskasvatus ja -koulutus ilmenevät opintosuunnitelmissa eri op-
pilaitosasteilla? 
2. Millaisilla käytännön toimenpiteillä ja toimintamalleilla yrittäjyyttä pyritään 
valituissa kohdeoppilaitoksissa edistämään?  
3. Millaisia kehittämiskohteita oppilaitoksista löytyy yrittäjyyskasvatukseen ja -
koulutukseen liittyen?  
 
1.3 Keskeiset käsitteet ja niiden määrittely 
 
Yrittäjyys ymmärretään tässä kehittämistehtävässä yläkäsitteenä, joka kattaa kaikki 
yrittäjyyden muodot. Ulkoinen yrittäjyys liittyy lähinnä oman yrityksen perustami-
seen ja johtamiseen, jonka ulkoisena tunnusmerkkinä syntyy oma itsenäinen yritys. 
Sisäisellä yrittäjyydellä tarkoitetaan yrittäjämäistä tapaa toimia organisaatiossa.  
Yrittäjäkäyttäytyminen on omaehtoista yrittäjyyttä. Yrittäjämäinen henkilö kykenee 
tekemään itselleen vision siitä, mitä haluaa jatkossa tehdä. Tällainen henkilö pystyy 
myös muodostamaan itselleen oman tulevaisuutensa vaihtoehdot ja löytää keinot 
tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Yrittäjyyden tavoitteena nähdään usein oman yrityksen 
perustaminen ja yrittäjänä toimiminen. Sisäinen yrittäjyys liittyy henkilön asentei-
siin itseään, ympäristöään ja työtään kohtaan. Se voi ilmetä myös ulkoisena yrittä-
jyytenä eli yritystoimintana, jopa oman yrityksen perustamisena, mutta ei välttämät-
tä. Sisäinen yrittäjyys merkitsee halua tehdä työtä ja positiivista asennetta kaikkea 
työntekoa kohtaan riippumatta siitä, toimitaanko toisen palveluksessa vai omassa 
yrityksessä. Toisen palveluksessa olevalta työntekijältä edellytetään sisäisen yrittä-
jyyden ominaisuuksia. Koulutuksella voidaan vaikuttaa asenteisiin ja siihen, miten 
nuoret suhtautuvat yrittäjyyteen ja miten he ymmärtävät oman työntekonsa suhtees-
sa ympäristöönsä ja työyhteisönsä menestymiseen. (KKA 2005.) 
 
Yrittäjyyskasvatus on sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden, yrittäjämäisen käyttäytymi-
sen kehittämistä ja edistämistä sekä yksilöissä että organisaatioissa. Keskeiseksi 
nousee kysymys, millaisin pedagogisin menetelmin oppilaitoksissa edistetään yrittä-
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jyyden kehittymistä.  Yrittäjyys perustuu hyvään substanssiosaamiseen, ja tämä on 
luonnollisesti ammatillisen koulutuksen keskeinen tarkoitus. Substanssiosaamisen 
lisäksi koulutuksen pitäisi antaa opiskelijoille yrittäjyysvalmiudet, jotka muodostu-
vat liiketoimintaosaamisesta, yrittäjähenkisyydestä sekä toimintaympäristön tunte-
muksesta. Substanssiosaamisen lisäksi yrittäjäksi ryhtyminen ja yrittäjänä toimimi-
nen edellyttävät näitä kaikkia. Substanssiosaamisen laajentaminen liiketoiminta-
osaamisella, yrittäjähenkisyydellä ja toimintaympäristön tuntemuksella antavat 
mahdollisuudet kasvaa ammattinsa osaavasta työntekijästä yrittäjäksi, johtajaksi ja 
tulevaisuuteen suuntaavaksi visioijaksi ja mahdollisuuksien etsijäksi. (KKA 2005.) 
 
Tässä kehittämishankkeessa yrittäjyyskasvatus ymmärretään Niittykankaan (1995) 
mukaan pitkäkestoisena opiskelijoiden yrittäjämäisen asenteen kehittämisenä ja 
vahvistamisena, jonka tavoitteena on luoda pohjaa yrittäjämäiselle toiminnalle riip-
pumatta siitä, toimiiko yksilö työuransa aikana toisen palveluksessa vai itsenäisenä 
yrittäjänä. Yrittäjyyskasvatuksessa toiminnan aikajänne on yrittäjyyskoulutusta pi-
dempi. Yrittäjyyskoulutus sen sijaan nähdään tässä kehittämistehtävässä opiskelijoi-
den yrittäjyyden edellyttämien valmiuksien kehittämisenä ja olemassa olevan yrittä-
jäpotentiaalin realisoitumisen tukemisena (Niittykangas 1995). Yrittäjyyskoulutuk-
sen avulla vahvistetaan niiden opiskelijoiden aikomuksia käynnistää omaa yritys-
toimintaa, jotka ovat eri tavoin siihen suuntautuneet. Tässä kehittämistehtävässä 
yrittäjyyskoulutus merkitsee oppilaitosten koulutusohjelmien yrittäjyyssisältöjen 
toteuttamista, siihen liittyviä pedagogisia ratkaisuja ja koulutusjärjestelyjä sekä am-
mattiosaamista vahvistavien koulutussisältöjen toteuttamista. 
 
Kehittämishankkeemme luvussa kaksi käsittelemme tämän kehittämistehtävän tut-
kimusmenetelmää. Luvussa kolme käsitellään yrittäjyyskasvatustyön valtakunnalli-
sia lähtökohtia ja tarkastellaan aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden valossa 
sitä, miksi yrittäjyyskasvatus on ajankohtainen ja tärkeä asia kaikilla oppilaitosas-
teilla. Seuraavissa luvuissa tarkastellaan yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen ilme-
nemisen muotoja ammattikorkeakoulun, aikuiskoulutuksen, toisen asteen ja perus-
koulun näkökulmasta. Tarkastelussa syvennytään valittuihin neljään oppilaitokseen, 
jotka ovat Vaasan ammattikorkeakoulu, Vaasan aikuiskoulutuskeskus, Vaasan am-
mattiopisto ja Kurikan peruskoulu.  
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT 
 
Tämä kehittämistehtävä on luonteeltaan laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto on verbaalista (Uusitalo 1995, 79). 
Tässäkin kehittämistehtävässä tutkimusaineisto on pääosin verbaalista. Kvalitatiivi-
sessa tutkimusprosessissa tutkimuksen keskeiset vaiheet - aineiston kerääminen, 
analyysi, tulkinta ja raportointi - kietoutuvat yhteen. Laadullisessa tutkimuksessa 
aineistonkeruuvaiheessa saattaa tulla ilmi asioita, joiden johdosta tutkimussuunni-
telmaa on syytä muuttaa. Aineisto myös saattaa supistua tai laajeta tutkimuksen ede-
tessä. (Eskola & Suoranta 2003, 15 -16; Uusitalo 1995, 80 - 81.) Kvalitatiivisen tut-
kimuksen aineistolle onkin ominaista havainnointi tutkimukset, vapaamuotoiset 
haastattelut, dokumentit ja moninaiset kulttuurin tuotteet, koska niitä ei ole yleensä 
mahdollista tai edes tarkoituksenmukaista pukea numeeriseen muotoon. (Uusitalo 
1995, 82)  
 
Lisäksi laadulliselle tutkimukselle on ominaista muun muassa hypoteesittomuus, 
osallistuvuus, harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta, aineistolähtöinen analyysi ja 
narratiivisuus. Hypoteesittomuudella tarkoitetaan sitä, että tutkijalla ei ole vahvoja 
ennakko-olettamuksia tutkimuskohteesta tai tutkimuksen tuloksista. Laadullisessa 
tutkimuksessa aineistojen tehtävänä voidaan ajatella olevan hypoteesien keksiminen 
perinteisen hypoteesien todistamisen sijasta. Tällöin aineistot vauhdittavat tutkijan 
ajattelua ja näin tutkija voi löytää niiden avulla uusia näkökulmia, eikä vain todentaa 
aiemmin epäilemäänsä. Osallistuvuudella tarkoitetaan tutkijan osallistumista tutkit-
tavien elämään, mutta se ei kuitenkaan ehdoton edellytys laadullisessa tutkimukses-
sa. Harkinnanvarainen tai teoreettinen otanta laadullisen tutkimuksen tunnusmerkki-
nä tarkoittaa sitä, että keskitytään pieneen määrään tapauksia ja pyritään analysoi-
maan niitä mahdollisimman perusteellisesti. Tässä kehittämistehtävässä keskitytään 
neljään oppilaitokseen, jotka kaikki ovat eri oppilaitosasteilta. (Eskola & Suoranta 
2003, 15 - 16, 18 - 22.) 
 
Laadullisilla tutkimusmenetelmillä tavoitellaan tietoa, joka auttaa ilmiön tai asian 
ymmärtämisessä. Laadullisen tutkimusmenetelmän on myös sanottu vastaavan ky-
symyksiin mitä ja miten (Vilkka 2005, 53). Tässä kehittämistehtävässä pyritään sel-
vittämään mitä yrittäjyyskasvatus on kohdeoppilaitoksissa ja miten se ilmenee ope-
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tussuunnitelmissa ja pedagogisissa opetusmenetelmissä.  Laadullista tutkimusta teh-
dessään tutkijalla on toiminnassaan tietynlaista vapautta, joka antaa hyvin yleisesti 
ottaen mahdollisuuden joustavaan tutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Tutki-
jalta vaaditaan myös tutkimuksellista mielikuvitusta. (Eskola & Suoranta 2003, 20.) 
Kvalitatiivinen analyysi on aineistosidonnaisempaa kuin kvantitatiivisen tutkimuk-
sen tilastolliset analyysimenetelmät. Kvalitatiivisen analyysin menetelmiä ei voida 
ottaa samalla tavalla valmiina kuin tilastollisia menetelmiä, jotka ovat pitkälle stan-
dardisoituja. Vaikka kvalitatiivinen analyysi, on riippuvaisempi tutkijan kyvyistä ja 
luovuudesta kuin kvantitatiivinen analyysi, aineiston käsittelyn tulee kuitenkin olla 
systemaattista siinä mielessä, että tulkinnat eivät perustu satunnaisiin poimintoihin. 
(Uusitalo 1995, 82.) Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan termeillä reliabiliteetti ja 
validiteetti. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetilla tarkoitetaan vaatimusta 
analyysin toistettavuudesta. Tällöin tutkijan käyttämien luokittelu- ja tulkintasääntö-
jen tulee olla yksiselitteisiä ja niitä tulee noudattaa johdonmukaisesti. Validiteetin 
kvalitatiivisen tutkimuksen yhteydessä voidaan ymmärtää tarkoittavan sitä, että teo-
reettiset ja empiiriset määritelmät on kytkettävä toisiinsa, jolloin lukijan on mahdol-
lista seurata tutkijan päättelyä. (Uusitalo 1995, 82, 84, 86) 
 
Aineistonkeruumenetelmänä tässä kehittämistehtävässä käytettiin osallistuvaa ha-
vainnointia, haastatteluja sekä kirjallisia ja elektronisia lähteitä. Tutkielman aineis-
ton keruu tapahtui kohdeorganisaatioissa tehdyn jatkuvan havainnoinnin avulla, 
hyödyntäen organisaatioiden sisäisiä dokumentteja intranet ja Internet sivuilta sekä 
suoritetuilla kohdennetuilla teemahaastatteluilla. Kehittämistehtävän ryhmän jäsenil-
lä on kaikilla pitkä työhistoria omassa oppilaitoksessaan, joten tekijöille on muodos-
tunut jo varsin hyvä käsitys oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen periaatteista ja yrit-
täjyyden edistämisen käytännön toimenpiteistä.  
 
 
3 YRITTÄJYYSKASVATUSTYÖN VALTAKUNNALLISIA LÄHTÖKOHTIA 
 
Kasvuhakuisten yrittäjien ja heidän yritystensä merkitys taloudellisen kasvun, kil-
pailukyvyn ja työllisyyden kannalta on erittäin keskeinen, mistä johtuen myös elin-
keinopoliittinen mielenkiinto on voimakkaasti alkanut kohdistua niihin. Elinkeino-
poliittisia toimenpiteitä onkin suunnattu kasvuyritysten toimintaympäristön ja palve-
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lujen vahvistamiseksi. Yrittäjyysvuosikymmen-hanketta toteutettiin 1990- luvulla ja 
sen jälkeen yrittäjyyshanketta (Pihkala 2008). Niissä yrittäjyyskasvatus ja –koulutus 
olivat keskeisellä sijalla. Hallituksen ohjelmassa (2003) todettiin, että yrittäjyyttä 
pyritään edistämään koulutuksen eri asteilla, yrittäjyyden houkuttelevuutta uravaih-
toehtona lisätään, pk-yritysten tarpeet otetaan huomioon koulutuspolitiikan hank-
keissa, yrittäjyyskoulutuksessa ja neuvonnassa kiinnitetään erityistä huomiota en-
simmäisiä työntekijöitä palkkaavien yrittäjien tukemiseen ja lisäksi yrittäjien oppi-
sopimuskoulutusmahdollisuuksia parannetaan. Hallituksen ohjelmassa (2007) tode-
taan, että hallitus jatkaa toimia yrittäjyyskasvatuksen monipuolistamiseksi ja laajen-
tamiseksi kaikilla koulutusasteilla. Opetusministeriön tavoitteena on kasvattaa yrittä-
jyyden houkuttelevuutta yhtenä uravaihtoehtona lisäämällä yrittäjyyskasvatusta ja -
koulutusta sekä liiketoimintaosaamista ja siten vahvistaa kansalaisten valmiuksia 
ryhtyä halutessaan jossakin elämänvaiheessa yrittäjiksi. Yrittäjyyden ja yritystoi-
minnan osaamispohjan vahvistaminen kattaa koko koulujärjestelmän (Yrittäjyyskas-
vatuksen linjaukset ja toimenpideohjelma 2004). 
 
Koko koulujärjestelmän läpäisevä yrittäjyyskasvatus ja yrittäjyydelle myönteinen 
asenne luovat pohjaa yrittäjyydelle. Yrittäjyyttä tuetaan vahvistamalla koulutuksen 
ja työelämän välistä vuorovaikutusta, parantamalla opettajien ja opinto-ohjaajien 
tietoja yrittäjyydestä sekä kehittämällä opetussisältöjä ja -menetelmiä kaikessa kou-
lutuksessa. Opetusministeriö asettikin laajapohjaisen yrittäjyyden ohjausryhmän 
ensimmäisen kerran vuonna 2002. Yrittäjyys liitettiin osaksi eri kouluasteiden ope-
tussuunnitelman perusteita ja koulutusohjelmia, lukion osalta vuonna 2003 ja perus-
opetuksen osalta vuonna 2004. (Pihkala 2008.) Koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelmassa vuosille 2003–2008 (Opetusministeriö 2004) todetaan, että 
hyvinvointiyhteiskunnan palvelutason säilyttäminen edellyttää uutta yrittäjyyttä. 
Hallituksen koulutuspoliittinen selonteko (2006) eduskunnalle korosti osaltaan yrit-
täjyyskasvatuksen ja –koulutuksen merkitystä. Lisäksi opetusministeriö ja kauppa- 
ja teollisuusministeriö asettivat syksyllä 2006 “-Yrittäjäksi korkeakouluista” yhteis-
työhankkeen. Sen tehtäväksi määriteltiin selvittää, kartoittaa ja esittää tavoitteita 
sekä keinoja korkeakoulupohjaisen yrittäjyyden kehittämiseksi. Lisäksi sen tehtä-
väksi annettiin tehdä selvityksiä ja ehdottaa tutkimuksia korkeakoulupohjaisesta 
yrittäjyydestä sekä nostaa esille ja tehdä tunnetuksi korkeakoulujen hyviä käytäntei-
tä yrittäjyyden edistämisestä. (Pihkala 2008.) Valtioneuvoston ennakointiverkoston 
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raportin (2005) mukaan yrittäjyyden rooli työpaikkojen ja talouden kasvun lähteenä 
vahvistuvat ja yrittäjien sukupolvenvaihdokset yleistyvät. Suomessa käytännössä 
kaikissa maakuntien kehittämisohjelmissa, Euroopan unionin rakennerahasto-
ohjelmissa, sekä alueohjelmissa että horisontaalisessa tavoite 3-ohjelmassa, yrittä-
jyyden edistäminen on ollut keskeisimpiä kehittämisen strategioita. Myös uuden 
rakennerahastokauden 2007–2013 painotukset liittyvät yrittäjyyden edistämiseen. 
Pihkala 2008.) Yrittäjien mielestä kouluissa ei ole annettu tarpeeksi tietoa yrittäjänä 
toimimisesta ja yrittäjän ammatista. Yleistä yrittäjyysmyönteisyyttä tuleekin heidän 
mielestään kouluissa vahvistaa (Kiander ym. 2004). 
 
Myös Euroopan tasolla on tehty useita poliittisia linjauksia yrittäjyyden edistämisek-
si. Lissabonin Eurooppa-neuvoston asettamat tavoitteet vuonna 2000 edellyttävät 
yrittäjyyden vahvistamista. Euroopan unionin neuvosto määritteli vuonna 2001 yrit-
täjyyden edistämisen yhdeksi koulujärjestelmän painopisteeksi. (Pihkala 2008.) 
Komission yrittäjyyden vihreän kirjan (2003) yksi kantava ajatus on se, että koulu-
tuksen on osaltaan edistettävä yrittäjyyttä luomalla nuorille oikeanlainen ajatustapa 
vahvistamalla yrittäjätaitoja sekä edistämällä tietoisuutta yrittäjän uravaihtoehdosta. 
Komission yrittäjyyskasvatusta koskeva tiedonanto (Fostering entrepreneurial mind-
sets through education and learning 2006) korostaa yrittäjyyden liittämistä osaksi 
opettajainkoulutusta ja koulutuksen eri tasoja aina korkeakoulutukseen asti (Pihkala 
2008). Lisäksi yrittäjyysosaaminen mainitaan yhtenä avaintaidoista vuonna 2005 
annetussa komission suosituksessa (Recommendation of the European Parliament 
and of the Council on key competences for lifelong learning 2005) elinikäisen op-
pimisen avaintaidoista.  
 
Opetusministeriön yrittäjyyden ohjausryhmän tehtävänä on yrittäjyyden valtakun-
nallinen kehittäminen ja koordinointi. Alakohtaisten työryhmät valmistelevat toi-
menpiteitä, jotka liittyvät alueellisten toimijaverkostojen vahvistamiseen, yrittä-
jyysmateriaalien tuottamiseen ja levittämiseen sekä opettajien elinkeinoelämänyhte-
yksien ja yrittäjyyskoulutuksen edistämiseen. Ohjausryhmän tavoitteena on valta-
kunnallisesti ja alueellisesti myönteisen yrittäjyyskulttuurin ja asenneilmapiirin ke-
hittäminen sekä sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden vahvistaminen, uuden yritystoi-
minnan käynnistäminen ja innovaatioiden edistäminen. Huomiota kiinnitetään eri-
tyisesti sisäiseen yrittäjyyteen, yritystoiminnan tuntemukseen, yritystoiminnan vaa-
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timusten tuntemukseen ammatinvalinnan ja jatko-opintojen näkökulmasta. Näiden 
lisäksi huomion kohteena ovat naisyrittäjyys ja maaseutuyrittäjyys.  (Opetusministe-
riö 2004.) 
 
Hyvinvointi yhteiskunnan palvelutason säilyttäminen edellyttää uutta yrittäjyys ajat-
telua. Nykyään yrittäjyys erotellaan sisäiseen ja ulkoiseen eli varsinaiseen yrittäjyy-
teen. Yrittäjyyskasvatuksen yksi tärkeitä lähtökohtia on saada aikaan myönteisiä 
asenteita yrittäjyyttä kohtaan. Tärkeää on myös se, että yrittäjyys mielletään yhtenä 
uravaihtoehtona. Suomen Yrittäjien mielestä yrittäjyyskasvatus tulisikin ottaa osaksi 
opetusta kaikissa oppilaitoksissa ja kaikilla koulutuksen tasoilla. (Suomen Yrittäjät.) 
 
Tutkimusta yrittäjyyskasvatuksen vaikuttavuudesta on niukasti olemassa ja se on 
osin ristiriitaista (Pihkala 1998; Pihkala 2008). Yrittäjyyteen liittyvä korkeakoulu-
opetus toi 1990-luvulla yrittäjyyskasvatuksen käsitteen. Sitä on tutkittu pääasialli-
sesti yrittäjyystutkimuksen kentällä. Eri tieteenalat ovat kuvanneet yrittäjyyttä omis-
ta lähtökohdistaan ja yrittäjyyden tieteelliset lähestymistavat pohjautuvat taloustie-
teisiin, sosiologiaan ja psykologiaan. Myös kasvatustieteissä on alettu pohtia yrittä-
jyyttä. Taloustieteellinen lähestymistapa kuvaa yrittäjyyttä taloudellisena prosessina. 
Sosiologian lähestymistapa yrittäjyyteen tarkastelee yrittäjyyttä yhteiskunnallisena 
ilmiönä. Sosiologisen lähestymistavan mukaan yksilöt toimivat yrittäjämäisesti, 
koska sosiaalinen ympäristö suosii tämän tyyppistä käyttäytymistä.  Psykologisessa 
lähestymistavassa painottuu yrittäjän persoonallisuus, siihen liittyvät motivaatioteki-
jät, erikoisesti tarpeiden ja arvojen yhteys yrittäjyyteen. Piirreteoriassa tiettyjen per-
soonallisuuden piirteiden oletetaan määrittävän yrittäjyyttä. Psykodynaamisissa mal-
leissa yrittäjyys selitetään lapsuuden kehityksen kautta muovautuvana persoonalli-
suutena. (KKA 2005.) 
 
Nuorisoasianneuvottelukunnan toimesta toteutettiin vuonna 2003 kysely 15 - 29 
ikäisille nuorille. Tutkimuksessa haastateltiin 1820 nuorta. Kyselystä ilmeni, että 
nuoret tuntevat kuuluvansa paitsi perheeseen ja ystäväpiiriin myös yhteiskuntaan. 
Tärkeitä asioita nuorille olivat terveys, perhe, ihmissuhteet sekä työ. Nuorten halu 
sitoutua työpaikkaan on tutkimuksen mukaan suuri. Tämä tulos on ristiriidassa sen 
käsityksen kanssa, että nykyään työpaikkaa halutaan vaihtaa usein. Sisäinen yrittä-
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jyys näkyy nuorilla kyselyn mukaan siinä, että useimmat uskovat voivansa vaikuttaa 
omaan työhönsä ja menestymiseensä omalla työllään ja asenteellaan. Nuoret myös 
arvostavat koulutusta.  Sitä vastoin kyselyn mukaan monet pitivät työelämän nykyi-
siä vaatimuksia liian kovina ja työelämää kuluttavana, silti työttömyyttä ei koeta 
todellisena vaihtoehtona.  Yrittäjyyteen monilla nuorilla on kyselyn mukaan skepti-
nen asenne. Monet uskovat yrittäjien tekevän ylipitkiä päiviä, mikä ei kuitenkaan 
näy parempina ansioina. Tutkimuksen mukaan nuorista miehistä yksi seitsemästä 
kuitenkin harkitsi yrittäjyyttä yhtenä uravaihtoehtona, yrittäjäperheiden jälkeläisistä 
yrittäjyyttä piti mahdollisena yksi kuudesta. Kyselyn mukaan naisten yrittäjyysha-
lukkuuden edelle menee perheenperustaminen. Kiinnostus yrittäjyyttä kohtaan oli 
pienempi korkeammin koulutettujen piirissä. Tutkimuksessa todettiin, että ketään 
voida pakottaa yrittäjyyteen eikä työttömyyttä ja syrjäytymistä voida ehkäistä yrittä-
jyydellä. Tutkimuksen mukaan on kuitenkin olemassa paljon nuoria, joita yrittäjyys 
kiinnostaa ja heitä tulisi aktiivisesti kannustaa ja ohjata yrittäjyyteen.  (Nuorisosian-
neuvottelukunnan kysely 2003.) 
 
 
4 YRITTÄJYYSKASVATUS JA YRITTÄJYYDEN EDISTÄMINEN VAASAN 
AMMATTIKORKEAKOULUSSA 
 
Yrittäjyyden edistäminen on oleellinen osa ammattikorkeakoulujen alueellista kehit-
tämistehtävää. Osana hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaa opetusministeriö 
on arvioinut ja tarkistanut aikaisemmat yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen linja-
ukset koulujärjestelmän eri asteiden näkökulmista. Näiden pohjalta opetusministeriö 
on laatinut yrittäjyyskasvatuksen ja -koulutuksen toimenpideohjelman koulumuo-
doittain. Toimenpideohjelman mukaan ammattikorkeakouluissa tulee olla laajasti 
tarjolla yrittäjyyttä tukevia opintojaksoja niin pakollisissa kuin valinnaisissa opin-
noissa. Projektiopintojen ja oppimisyrityksiä tulee käyttää menetelmällisinä välinei-
nä yrittäjyyden tukemisessa. (Suomen hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelma). 
Yrittäjyyden ja yrittäjämäisten toimintatapojen edistäminen ovat ammattikorkeakou-
lujen keskeisiä tehtäviä alueellisessa kehittämisessä. Ammattikorkeakouluilta edel-
lytetään aluekehitysvaikutuksia eli lähinnä maakuntatason taloudellisen kehityksen 
edistämistä ja hyvinvoinnin lisääntymistä. Maakuntatason kehittäminen tapahtuu 
toimialueen väestön koulutustarpeisiin vastaamalla. Ammattikorkeakouluja perustet-
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tiin osaksi aluepoliittisin perustein; ammattikorkeakoulut nähdään uusimman tiedon 
tuojina alueelle ja tiedon soveltajina alueen toimijoiden tarpeisiin esimerkiksi tutki-
mus- ja tuotekehitystoiminnan kautta. (KKA 2005.) 
 
Lisäksi ammattikorkeakouluilla on runsaasti esihautomotoimintaa ja useilla ammat-
tikorkeakouluilla myös varsinaisia yrityshautomoja (Katso esim. Saurio 2003). Hau-
tomojen yrittäjyyttä edistävät prosessit liittyvät koulutukseen sekä tutkimus ja kehi-
tystoimintaan. Hallinnon ja kaupan alalla ammattikorkeakouluissa toteutetaan lisäksi 
pk-sektorin yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen jatkotutkintoja. Myös Vaasan 
ammattikorkeakoulussa on tällainen mahdollisuus yhteistyössä Seinäjoen ja Keski-
Pohjanmaan ammattikorkeakoulujen kanssa. Yrittäjyyttä halutaan edistää ammatti-
korkeakoulujen tutkimus- ja kehitystyön kautta, joka suunnataan erityisesti alueelli-
seen kehittämiseen sekä pk-sektorin yritystoiminnan tukemiseen ja hyvinvointipal-
velujen kehittämiseen (KKA 2005). Ammattikorkeakoulujen tavoitteena on lisätä 
yrittäjyyden ulottuvuuksia opinnoissa mahdollistamalla opiskeluaikainen yrittäjyys, 
liittämällä opintoihin yrittäjyyselementtejä kuten projektiopintoja sekä kehittämällä 
opinnäytetyö- ja harjoitteluprosesseja. Lisäksi tavoitteena on kannustaa nuorten ryh-
tymistä yrittäjiksi mahdollistamalla se erilaisten tukipalvelujen kautta. (Opetusmi-
nisteriö 2004, 22–23.)  
 
Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa tehtiin tämän 
kehittämistehtävän tavoitteen mukaisesti selvitys yrittäjyyden ilmenemisestä koulu-
tusohjelman opetussuunnitelmassa ja opetuksessa. Tietojenkäsittelyn osasto valittiin 
tämän selvityksen kohteeksi, koska osastolla on tehty paljon edistyksellistä työtä 
projektimuotoisten oppimisympäristöjen kehittämisessä. Selvitys tehtiin Korkeakou-
lujen arviointineuvoston (KKA 2005) määrittelemän viitekehyksen ja siihen perus-
tuvien kysymysten pohjalta. Korkeakoulujen arviointineuvoston (2005) viitekehyk-
sessä huomioidaan yrittäjyyden liiketoimintaosaaminen, yrittäjyyspedagogiikka, 
toimintaympäristöön liittyvät tekijät sekä organisaation tapa toimia yrittäjämäisesti. 
Tässä selvityksessä keskitytään tarkastelemaan yrittäjyyspedagogiikkaa, koska se 
ilmenee opetusjärjestelyinä ja käytettyinä opetusmenetelminä erilaisissa oppi-
misympäristöissä (KKA 2005). Se on mielestäni yksi keskeisimmistä tekijöistä yrit-
täjyyden edistämiseen liittyen, jonka kehittämiseen oppilaitoksissa täytyy erityisesti 
kiinnittää huomiota. 
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Tässä kehittämistehtävässä hyödynnettiin KKA:n (2005) julkaisun määrittelemää 
monivaiheista arviointiprosessia.  Suunnitteluvaiheen jälkeen toteutettiin sisäisten 
dokumenttien ja haastattelujen avulla tietojen keräämis- ja analysointivaihevaihe, 
joiden pohjalta laadittiin kuvaus yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta ja suositukset sen 
edistämiseksi tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa. Johtopäätösten pohjalta koulu-
tusohjelma voi hyödyntää saamaansa tietoa yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta 
opetussuunnitelmien ja opetuksen kehittämisessä. Seuraavat havainnot ja suositukset 
perustuvat Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman tarkasteluun. Tulokset ja suositukset 
on laadittu siten, että ne pyrkivät vastaamaan KKA:n (2005) benchmarking-
projektissa määriteltyihin kysymyksiin. Kysymykset on esitetty liitteessä 1. 
 
Selvityksessä hyödynnettiin muun muassa osallistuvaa havainnointia, tietojenkäsit-
telyn osaston sisäisiä dokumentteja, Vaasan ammattikorkeakoulun Internet sivuja, 
toimintajärjestelmää, pedagogista strategiaa, T&K strategiaa ja haastatteluja, joihin 
osallistui koulutusohjelman johtaja, yksi opettaja ja kolme tietojenkäsittelyn opiske-
lijaa. Lisäksi haastateltiin Vaasan ammattikorkeakoulun yrittäjyyden yliopettajaa.  
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman selvityksen perusteella laadittiin arvio koulu-
tusohjelman yrittäjyyskasvatuksen nykytilasta ja joitakin suosituksia sen edistämi-
seksi tulevaisuudessa.  
 
4.1 Vaasan ammattikorkeakoulun esittely 
 
Vaasan ammattikorkeakoulu on aloittanut toimintansa 1.8.1996. Vaasan ammatti-
korkeakoulu on monikielinen ja kansainvälinen korkeakoulu. Opiskelijoita on noin 
3500 ja päätoimista henkilöstöä noin 250. Koulutusta sekä tutkimus- ja kehityspal-
veluja tarjotaan tekniikassa, liiketaloudessa ja matkailussa sekä sosiaali- ja terveys-
alalla. Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä on Vaasan kaupunki. Ammattikorkeakoulu 
tarjoaa opetusta kolmella kielellä perustutkintoihin ja ylempiin ammattikorkeakoulu-
tutkintoihin johtavissa koulutusohjelmissa sekä erikoistumisopinnoissa. Olennainen 
osa opiskelua on yhteistyö työelämän kanssa. Valtaosa ammattikorkeakoulun opis-
kelijoista jää Pohjanmaan maakunnan alueelle valmistumisensa jälkeen. Ammatti-
korkeakoulu on organisoitunut prosessimaiseen matriisiorganisaatioon, jossa ope-
tuksesta vastaavat koulutusosastot. Koulutusprosessin kehittämisen tuesta vastaa 
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opetuksen kehittämisyksikkö sekä tutkimusprosessin tuesta tutkimus- ja palveluyk-
sikkö. Näiden lisäksi ammattikorkeakoulussa on opintoasiain yksikkö sekä hallinto-
yksikkö Myös opiskelijat osallistuvat koulutuksen kehittämiseen omalla edustuksel-
la ammattikorkeakoulun opetusosastojen kokouksissa, työryhmissä, johtoryhmässä 
ja hallituksessa.  (Vaasan ammattikorkeakoulun toimintajärjestelmä) 
 
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma kuuluu Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalou-
den ja matkailun yksikköön. Osastolla on tällä hetkellä kirjoilla 23 opettajaa. Tieto-
jenkäsittelyn koulutusohjelmasta valmistuu tradenomeja, joilla valmiudet toimia 
kaupan ja hallinnon tietojenkäsittelyalan asiantuntijana esimies-, suunnittelu-, kehit-
tämis-, neuvonta- ja koulutustehtävissä. Koulutusohjelman käyneellä on kokonais-
näkemys tietohallinnosta ja tietotekniikan mahdollisuuksista liiketoiminnassa sekä 
syvällinen tietämys suuntautumisen mukaan tietoliikenteestä, tietohallinnosta tai 
digitaalisista palveluista. Koulutusohjelman käyneet sijoittuvat esimerkiksi yritysten 
atk-suunnittelijoiksi, systeemisuunnittelijoiksi, tietokannanhoitajiksi, tietoliikenne-
asiantuntijoiksi, ohjelmoijiksi, projektipäälliköiksi ja tietohallintopäälliköiksi. (Vaa-
san ammattikorkeakoulun opinto-opas 2008 - 2009.) 
 
4.2 Yrittäjyyden edistämisen toimintalinjoja Vaasan ammattikorkeakoulussa 
 
Yrittäjyyskasvatuksen sisällyttäminen toimivalla tavalla koulutusohjelmien opetus-
suunnitelmiin on vaativa, mutta yhteiskunnan tulevan kehityksen kannalta välttämä-
tön tavoite. Opiskelijalle tulisi antaa mahdollisuudet kasvaa ammattitaitoisesta työn-
tekijästä yrittäjäksi, johtajaksi ja mahdollisuuksien etsijäksi. Tämä edellyttää, että 
valmistuva opiskelija hallitsee myös oman substanssiosaamisensa lisäksi yrityksen 
toiminnan kokonaisuuden, tuntee toimintaympäristön ja taloudellisen toiminnan 
peruslainalaisuudet sekä osaa visioida yrityksen ulkopuolista tulevaa kehitystä. 
(KKA 2005.) Ammattikorkeakoululain (351/2003) mukaan ammattikorkeakoulujen 
tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja 
taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntija-
tehtäviin sekä tukea yksilön ammatillista kasvua. Koulutuksen ja työelämän yhteis-
työn keskeisenä tavoitteena on opiskelijoiden ammattitaidon ja asiantuntijuuden 
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kehittäminen. Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen ovat Vaasan AMK:n hallituksen 
päätöksellä 18.4.2007 kaikkia koulutusaloja koskeva ja läpipuhkaiseva teema. Elo-
kuun alusta 2007 se on myös virallisen organisaatiorakenteen mukainen tukiproses-
si. Liiketoimintaosaamisen integroimisesta kaikkien opetusohjelmien opetukseen 
vastaa yrittäjyyden yliopettaja.  
 
Ristimäen (2008) mukaan Vaasan ammattikorkeakoulussa on pohdittava millaisen 
kurssitarjonnan esitämme opiskelijoiden valittavaksi koulutusohjelmasta riippumat-
ta, joilla pyrimme edesauttamaan opiskelijoitamme paitsi opintojen edistymisessä, 
niin myös oman yrittäjyytensä kehittämisessä. Tulevaisuudessa Vaasan ammattikor-
keakoulussa on yrittäjyyden edistämisen kannalta keskeistä nostaa esiin kysymys 
siitä, millä tavoin opetuksessamme otamme huomioon sen, että yrittäjyys innovatii-
visena toimintana, hallittuna riskinottona ja katalyyttimäisen toimintana eri asia kuin 
liiketoimintaosaaminen.  Ajankohtaista on myös pohtia millä tavalla eri oppimisti-
lanteissa kykenemme luomaan kosketuspintoja yrittäjyyteen ja muille elämän alueil-
le eri koulutusohjelmien substanssiosaamiseen liittyvässä opetuksessa. (Ristimäki 
2008.) 
4.3 Yrittäjyyspedagogiikka tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa 
 
Tässä kehittämistehtävässä on lähdetty olettamuksesta, että yrittäjyyspedagogiikka 
ilmenee opetusjärjestelyinä ja käytettyinä opetusmenetelminä erilaisissa oppi-
misympäristöissä. Yrittäjyyspedagogiikkaa tulee korostaa koulutusprosessissa. Pe-
dagogiikan avulla voidaan edistää yrittäjänä toimimisen edellytyksiä sekä sisäisen 
yrittäjyyden valmiuksia, kuten epävarmuuden sietokyky, ahkeruus, oivalluskyky, 
luovuus, innovatiivisuus, sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot, hyvä esiintymistaito, 
analysointikyky, kyky erottaa olennainen epäolennaisesta, valmius ottaa harkittuja 
riskejä, tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys, tiimityöskentelytaidot, perustuen elinikäisen 
oppimisen ideologiaan. (KKA 2005.) 
 
Sisäisen yrittäjyyden näkökulmasta pedagogiikan huomio kohdistetaan oppimispro-
sessiin, käytännön ja teorian yhteensovittamiseen, yhteistyötaitoihin, kumppanuu-
teen, muutosvalmiuden kehittämiseen ja elinikäisen oppimisen ajatuksen sisäistämi-
seen. Opetuksen suunnittelun ja toteuttamisen lähtökohtana tulisi olla ammattikor-
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keakoulun opiskelijoiden yksilölliset ja yhteisölliset oppimistarpeet ja -prosessit, 
teorian ja käytännön integraatio opetuksessa, projektimainen työskentely sekä jatku-
va kosketus työelämään, toimintaympäristön muutokseen ja ennakointiin. Pedago-
giikan avulla voidaan edistää yrittäjyysvalmiuksia, kuten epävarmuuden sietokykyä, 
ahkeruutta, oivalluskykyä, luovuutta, innovatiivisuutta, sosiaalisia ja vuorovaikutus-
taitoja, hyvää esiintymistaitoa, analysointikykyä, kykyä erottaa olennainen epäolen-
naisesta, valmiutta ottaa harkittuja riskejä, tavoitteellisuutta, pitkäjänteisyyttä, tiimi-
työskentelytaitoja jne. (KKA 2005.) 
 
Tämä asettaa opettajan uuteen rooliin.  Opettajasta tulee valmentaja, joka suunnitte-
lee, ohjaa, tukee, kannustaa ja ohjaa tiedonhankintaan, tiedon jäsentämiseen ja arvi-
oimiseen. Tämä edellyttää opettajan ja opiskelijan välisten vuorovaikutustapojen ja 
kanavien kehittämistä. Opettajan tulee osata hyödyntää entistä monipuolisempia 
opetusmenetelmiä ja –välineitä. Pedagogisesti oppimisprosessissa olisi siirryttävä 
sisältökeskeisyydestä enemmän opiskelijan vastuulla olevaan prosessikeskeiseen 
ajattelutapaan. Koulutusohjelman sisälle tulisi rakentaa ohjattu yrittäjyyspolku, jon-
ka sisällä yrittäjyydestä kiinnostuneet opiskelijat voivat suorittaa vaihtoehtoisina 
opintoina järjestettäviä monialaisia projektiopintoja. (KKA 2005.) Tässä tarkastelus-
sa Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman yrittäjyyspe-
dagogiikkaa käsitellään seuraavien kysymysten kautta: 
 
Millainen on tietojenkäsittelyn koulutusohjelman yrittäjyyspolku? 
 Onko koulutusohjelmassa yrittäjyyspolku? 
Miten koulutusohjelman yrittäjyyspolku on järjestetty? 
Miten opiskelijoita ohjataan yrittäjyyspolulle? 
Miten opiskelijat pidetään yrittäjyyspolulla? 
 
Miten tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetusmenetelmät edistävät yrittäjyys-
valmiuksia? 
Millaiset ovat koulutusohjelman opetusmenetelmäratkaisut (katso alla 
oleva listaus)? 
Edistävätkö opetusmenetelmät yrittäjävalmiuksia? 
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Millaisia tukiratkaisuja (palveluja) tarjotaan yrittäjyyden edistämiseen koulutusoh-
jelmassa (T&K-toiminnan ja yrityspalvelujen yhdistäminen opetukseen)? 
 
KKA:n benchmarking raportin (2005) mukaan seuraavia itseohjautuvuutta edistäviä 
opetusmenetelmiä voidaan pitää yrittäjyysvalmiuksien kannalta hyvinä: 
– monialaiset projektityöt ulkopuolisille toimeksiantajille (vastuu ulkopuolisten aset-
tamien kriteerien täyttämisestä: sosiaalinen toiminta, aikataulujen noudattaminen, 
työn laatutaso) 
– tutkimus- ja kehitystoiminnan lähentäminen perusopetukseen 
– opintojaksojen yhteiset projektit (erilaisten asioiden samanaikainen käsittelemi-
nen) 
– verkko-opiskelu (oma-aloitteisuus, itsenäinen työskentely, aikataulutus ja oman 
työn suunnittelu) 
– yritysmaailman esimerkit siten, että positiiviset ja negatiiviset yrittäjyyskokemuk-
set tulevat esiin 
– yrityspelit ja simulaatiot 
– tekemällä oppiminen (harjoitustyöt, selvitykset yrityksille, yritysvierailut) 
– yrittäjien hyödyntäminen opetuksessa 
 
Seuraavaksi tarkastellaan miten yrittäjyyspedagogiikka ilmenee tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelman opetusjärjestelyissä ja käytetyissä opetusmenetelmissä sekä erilai-
sissa oppimisympäristöissä. Tarkastelussa selvitetään edistetäänkö tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmassa pedagogisin keinoin yrittäjänä toimimisen edellytyksiä sekä 
sisäisen yrittäjyyden valmiuksia.  
 
 
4.3.1 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman yrittäjyyspolku 
 
Vaasan ammattikorkeakoulun Business Factory yrityshautomossa tietojenkäsittelyn 
opiskelijoilla on mahdollisuus työskennellä yhdessä usean eri koulutusalan opiskeli-
joiden kanssa ja he voivat kehittämänsä alustavan liiketoimintasuunnitelman avulla 
suunnitella yhdessä liikeideoita ja selvittää niihin perustuvan yritystoiminnan kan-
nattavuutta ja menestymisen mahdollisuuksia. Yrittäjyyspolun rakentuminen voi-
daan aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna laadittavasta alustavasta liiketoimin-
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tasuunnitelmasta, jolloin opiskelija voi integroida substanssiosaamisen ja yrittä-
jyysopinnot luontevalla tavalla yhteen koko opiskeluajan.  Tietojenkäsittelyn opiske-
lijoilla on mahdollisuus suorittaa 15 opintopistettä tiimiyrittäjyyden opintoja sekä 
työharjoittelunsa 30 opintopistettä Business Factoryssa, joka on Vaasan ammatti-
korkeakoulun yrittäjyyden oppimisympäristö. Opiskelijat oppivat yrittäjyyttä suun-
nittelemalla, perustamalla ja kehittämällä osuuskuntamuotoisen tiimiyrityksen liike-
toimintaa.  
 
Opiskelu Business Factory -ympäristössä tapahtuu tiimeissä ja pohjautuu ongelma-
perusteiseen oppimiseen. Opiskelussa hyödynnetään myös keskusteluluentoja, kon-
sultointia, osuuskuntatiimien ohjausta ja raportointia omaa liiketoimintaa koskevista 
asioista sekä työharjoittelua osuuskunta-muotoisessa yrityksessä. Opetuskielenä on 
suomi, ruotsi ja englanti. Opiskelijatiimit soveltavat laadittua liiketoimintasuunni-
telmaa käytäntöön. Opiskelijat oppivat yrittäjyyttä suunnittelemalla, toteuttamalla ja 
kehittämällä osuuskuntamuotoisen yrityksen liiketoimintaa. Koulutuksen tavoitteena 
on antaa sellaiset tiedot ja taidot, jotka kehittävät osallistujan yrittäjähenkisyyttä. 
Osallistuja oppii yrittäjyyttä toimimalla yrittäjänä/jäsenenä omalla riskillä osuuskun-
tamuotoisessa yrityksessä. Osallistuja käy läpi yrityksensä perustamisprosessin sekä 
oppii käytännönläheisesti yritystoiminnan kehittämistä ratkomalla jokapäiväisiä lii-
ketoiminnan ongelmia. Tavoitteena on myös kannattava liiketoiminta ja osuuskun-
nan jäsenten työllistyminen omassa yrityksessään. Yrittäjyyden riski on todellinen, 
mutta minimoituu hyödyntämällä Business Factory´n tarjoamaa toimitilaa tietotek-
nisine välineistöineen ja asiantuntijoiden tukea. (Vaasan ammattikorkeakoulun yri-
tyshautomo Business Factory) 
 
Opiskelijoiden kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, missä mää-
ritellään mm. oppimisen tavoitteet. Osallistujan kanssa laaditaan sopimus esihauto-
mopalveluiden, kuten työpisteen atk-laitteineen ja nettiyhteyksineen sekä erimuotoi-
sen konsultoinnin hyödyntämisestä. Ohjaaja osoittaa luettavaksi kulloisessakin 
suunnittelu- ja ongelma-tilanteessa tarvittavaa kirjallisuutta. Kirjallisuuden lukemi-
sessa ja siihen perustuvista esseistä sekä ongelmanratkaisutehtävästä saa myös opin-
topisteitä. Opintopisteitä tuottaa myös osuuskuntatoiminta ja siitä raportointi. Tii-
miyrittäjyyden osasuoritukset (yhteensä 15 op) ovat seuraavat: osuuskuntatyöskente-
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ly (9,5op), kehityspalaverit ja oppimispäiväkirja (1,5op), seuranta ja raportointi (1 
op), kirjallisuus ja siihen liittyvät esseet (1,5 op) ja ongelmanratkaisutehtävä (1,5 op) 
(Vaasan ammattikorkeakoulun yrityshautomo Business Factory.) 
 
Tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat osallistuneet erittäin aktiivisesti Business Facto-
ryn toimintaan. Esimerkkinä voidaan mainita web-ratkaisujen suunnitteluun ja toteu-
tukseen keskittynyt osuuskunta (http://www.ideastream.fi/is/idea/). 
 
4.3.2 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opetusmenetelmät ja oppimisympäristöt 
 
Åbo Akademin harjoittelija selvitti tietojenkäsittelyn osastolla syksyllä 2007 kyselyn 
avulla osaston omien opiskelijoiden ja opettajien näkemyksistä projektipohjaisesta 
opetuksesta ja oppimisesta. Selvityksellä pyrittiin havaitsemaan projektioppimisen 
haasteita, herättelemään keskustelua eri opetusmenetelmien käytöstä sekä rohkaise-
maan osaston opettajia eri menetelmien kokeiluun. Selvityksen yhteydessä tietojen-
käsittelyn osaston opettajat valitsivat annetusta luettelosta viisi eniten käyttämäänsä 
opetusmenetelmää. Ohessa on lyhyt yhteenveto vastauksista, suluissa on kerrottu 
kuinka monta osaston opettajaa valitse kyseisen menetelmän viiden käytetyimmän 
opetusmenetelmän joukkoon. Ongelmaperusteinen oppiminen (11), aktivoiva luento 
(7), ryhmätyö (9), case opetus (6), verkko-opiskelu (8), (asiantuntia)luento (6), pro-
jektipohjainen oppiminen (6), porinaryhmä/opetuskeskustelu (3), alkukoe (2), käsi-
tekartta (4), suulliset ja kirjalliset esitykset (4), työelämäprojektit (4), yhteistoimin-
nallinen oppiminen (2), aivoriihi (1), itsearviointi (1), workshops (1). Tietojenkäsit-
telyn koulutusohjelmassa on erittäin monipuoliset mahdollisuudet suorittaa yrittä-
jyyttä tukevia projektiopintoja erilaisissa oppimisympäristöissä. Seuraavaksi esitel-
lään nämä projektioppimisympäristöt ja niiden toimintamallit.  
 
Yritysklinikka 
Yritysklinikka-toimintaa on ollut Vaasan ammattikorkeakoulussa vuodesta 2003. 
Yritysklinikka -toiminta on ollut 1.3.2007 alkaen osa Vaasan ammattikorkeakoulun 
Tutkimus- ja kehittämistoimintaa. Yritysklinikka tarjoaa tutkimus- ja kehittämispal-
veluja Pohjanmaan alueen pk-yrityksille. Yritysklinikassa ammattikorkeakoulun 
opiskelijat toteuttavat asiantuntijoiden ohjauksessa tutkimus- ja kehittämistoimenpi-
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teitä eri toimialojen pk-yrityksille. Yritysklinikka-toiminta integroidaan opetukseen 
kaikissa Vaasan ammattikorkeakoulun yksiköissä. Yritysklinikan palvelutoiminnalla 
motivoidaan pk-yrityksiä sitoutumaan oman yrityksen kehittämistyöhön sekä aktii-
viseen yhteistyöhön alueen asiantuntijaorganisaatioiden kanssa.  Yritysten toimek-
siantojen toteutuksessa opiskelijoita ohjaavat alan opettajat sekä tarvittaessa ulko-
puoliset asiantuntijat. (Vaasan ammattikorkeakoulun Yritysklinikka.) 
 
Yritysklinikka koordinoi Vaasan ammattikorkeakoulussa yrityksille ja muille orga-
nisaatioille suunnattuja kehittämis- ja tutkimuspalveluja. Yritysklinikka välittää toi-
meksiantoja myös Business Factoryn osuuskunnille sekä IT Pajan projektitoimin-
taan, joten sillä on keskeinen asema Vaasan ammattikorkeakoulussa yrittäjyyttä tu-
kevien projektiopintojen ja oppimismenetelmien mahdollistamisessa.  Yritysklinikan 
kautta tulevien toimeksiantojen takana on aina yrityksen tai muun organisaation tar-
ve kehittämiseen tai ongelma, jonka ratkaisemiseen yrittäjä tai organisaation edusta-
ja tarvitsee apua. Projektit ovat luonteeltaan hyvin erilaisia riippuen niiden tavoit-
teesta. Tavoite määrittää sen, kuinka monta ihmistä projektin toteuttamisessa tarvi-
taan, mitä osaamista tarvitaan, minkälaisissa olosuhteissa työ tehdään, kuinka kauan 
se kestää ja minkälaisia väli- ja lopputuloksia projektilta odotetaan Yrityksellä ja 
muilla organisaatiolla on mahdollisuus osallistua Yritysklinikkaan ammattikorkea-
koulun lukuvuoden aikana ottamalla yhteyttä Yritysklinikan henkilökuntaan. Tutki-
mus- ja kehittämispalvelutarjous räätälöidään yrityskohtaisesti. Yritys/muu organi-
saatio maksaa osallistumismaksun osallistuessaan Yritysklinikkaan. Palveluiden 
hinta ja aikataulu määräytyy toimeksiannon mukaan. Yritysklinikan koordinaattorit 
ovat aktiivisesti yhteydessä työelämään ja koordinoivat työelämän kehittämistarpeis-
ta lähteviä toimeksiantoja ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien opiskelijoi-
den toteutettavaksi. (Vaasan ammattikorkeakoulun Yritysklinikka.) 
 
Opiskelija saa yritysklinikan toimeksiannoista todellisia työelämän kehittämistehtä-
viä, joissa on mahdollista soveltaa opittua tietoa käytännön yrityselämän tarjoamassa 
uudessa oppimisympäristössä. Näiden uusien oppimiskokemusten kautta opiskelija 
kasvattaa osaamistaan ja saa paremman käsityksen yrittäjän arkipäivästä ja yrittä-
jyyden mahdollisuuksista. Projekteja voi toteuttaa koulutusohjelmien opintojaksojen 
puitteissa, opinnäytetöinä sekä erillisinä projektiopintoina. Opettajalle Yritysklini-
kan toimeksiannot tarjoavat työelämäyhteyksiä, todellisia käytännön esimerkkejä 
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opetuksen tueksi, sekä ajankohtaista tietoa työelämän kehittämistarpeista. Osallistu-
ville yrityksille toimeksiannot tuovat uutta soveltavaa tutkimustietoa sekä ulkopuo-
listen näkemyksiä ja ideoita liiketoimintansa kehittämiseksi. (Vaasan ammattikor-
keakoulun Yritysklinikka.) 
 
Opiskelijoiden vastuu ja valtuudet selvitetään jokaisen projektin alussa, koska jokai-
nen projekti on hyvin erilainen. Opiskelijan(ryhmän) pääasiallisena vastuuna on 
saada projekti aikataulussaan valmiiksi sen tilanneelle yritykselle tai yhteisölle. Oh-
jaajilla ja projektihenkilöstöllä on viime kädessä vastuu työn laadusta toimeksianta-
jalle. Raportoiminen on yksi osa projektin tekemistä. Raportissa tulevat esiin kaikki 
toimenpiteet, joita projektiryhmä on käyttänyt. Yritysklinikan projekteissa on tapana 
järjestää toimeksiantajan, projektikoordinaattorin, ohjaajien ja työn toteuttajien kes-
ken loppupalaveri. Loppupalaverissa opiskelijat esittelevät projektiraportin toimek-
siantajalle. Tavoitteena on keskustella kaikkien osapuolten kesken projektin onnis-
tumisesta ja mahdollisista korjauksista raporttiin. Klinikka kerää järjestelmällisesti 
palautetta opiskelijoilta ja toimeksiantajilta. Klinikan palautetta voivat opettajat 
käyttää tarvittaessa opetuksen ja projektitoiminnan yhteistyön kehittämisessä. Yri-
tyksiltä ja muilta yhteisöiltä kerättyä palautetta käytetään Klinikan palveluiden ke-
hittämiseen. Tarjottavien tuotepakettien kehittämisessä käytetään saatuja palautteita 
konkreettisesti hyödyksi. Palautteella pyritään parantamaan jo käytössä olevia tuote-
paketteja ja kehittää alalle uusia palvelupaketteja. (Vaasan ammattikorkeakoulun 
Yritysklinikka.) 
 
IT-Paja 
IT-Paja on tietojenkäsittelyn osaston kehittämishanke, jonka tavoitteena oli kytkeä 
yritysyhteistyö tiiviisti mukaan opetukseen ja oppimisprosessiin toteuttamalla alueen 
mikro- ja pienyritysten toimeksiantoja tietojenkäsittelyyn liittyen. Hanke toteutettiin 
TE-keskuksen rahoituksella aikavälillä 1.12.2006 – 31.3.2008. Lisäksi IT Paja –
hankkeella pyrittiin edistämään pienten yritysten kilpailukykyä, auttamalla yrityksiä 
hyödyntämään informaatioteknologiaa oikealla tavalla ja tehokkaammin omassa 
toiminnassaan. (Vaasan ammattikorkeakoulun IT-Paja.) 
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Hankkeessa myös luotiin IT -pajasta jatkuva toimintamalli siten, että se on Vaasan 
ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn koulutusohjelman keskeinen oppimisympä-
ristö, jossa opiskelijat voivat toteuttaa todellisia toimeksiantoja projektioppimisym-
päristössä. Vaasan ammattikorkeakoulun IT Paja –hanke on mahdollistanut Pohjan-
maan pk-yrityksille erilaisten ICT-palveluiden toteuttamisen opiskelijavoimin. IT-
Pajassa on toteutettu oppimisprojekteina toimeksiantoja liittyen yritysten Internet-
sivustojen pystyttämiseen ja uudistamiseen, yrityksen tietoturvan kartoittamiseen, 
asiakirjamallien luomiseen ja erilaisiin medioihin tarkoitetun markkinointimateriaa-
lin graafisen ulkoasun suunnitteluun. (Vaasan ammattikorkeakoulun IT-Paja.) 
 
IT-Paja on oppimisympäristö, jossa oppimisprosessi liittyy tiiviisti yritysten todelli-
siin kehittämistarpeisiin. Opiskelijat ovat oppijoita, jotka kohtaavat erilaisia oppi-
mistilanteita toteuttaessaan näitä toimeksiantoja ohjaavan opettajan avustuksella. 
Projektiopinnot käynnistyvät toisen opiskeluvuoden alussa ja päättyvät neljännen 
opiskeluvuoden aikana. Projekteissa opettajat ohjaavat ja valmentavat opiskelijoita, 
muuten työskentely tapahtuu itsenäisesti IT Pajan omassa projektityöskentelytilassa. 
Tietojenkäsittelyn opiskelijoille on syksystä 2007 lähtien järjestetty aina tiistaisin 
ICT projektipäivä, jonka tarkoituksena on ollut informoida opiskelijoita projek-
tiopinnoista sekä avoinna olevista IT-Pajan toimeksiannoista ja näin myös rekrytoi-
da lisää opiskelijoita toimeksiantoihin. Tämän lisäksi projektipäivä antaa mahdolli-
suuden suorittaa toimeksiantoihin tai muihin projekteihin liittyviä tehtäviä normaalin 
työjärjestyksen ulkopuolella. Toistaiseksi kiinnostuneita opiskelijoita projektipäivää 
ja ulkopuolisia toimeksiantoja kohtaan on ollut suhteellisen vähän ja rekrytointi on 
osoittautunut haasteelliseksi tehtäväksi. Opiskelijoita on ollut kuitenkin riittävästi 
olemassa olevien toimeksiantojen suorittamiseen. Opintosuunnitelman kehittämis-
työn yhteydessä kaikille tietojenkäsittelyn opiskelijoille on päätetty sisällyttää 15 
opintopistettä pakollisia projektiopintoja (3. suuntaava moduuli) syksystä 2009 alka-
en. IT-Pajan ja Yritysklinikan todellisten toimeksiantojen kautta opiskelijat voivat 
tutustuvat maakunnan yrityksiin ja saavat todellisen tuntuman yrittäjyyteen. (Vaasan 
ammattikorkeakoulun IT-Paja.) 
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4.4.3 Tietojenkäsittelyn osaston T&K-toiminnan ja yrityspalvelujen yhdistäminen 
opetukseen 
 
Open IT Lab 
Vaasan ammattikorkeakouluun on vuoden 2004 lopussa perustettu kehityslaborato-
rio Open It Lab, joka luo uusia mahdollisuuksia alueen yritysten kanssa tehtävään 
opetukseen liittyvään yhteistyöhön sekä erityisesti Vaasan ammattikorkeakoulun 
tutkimus- ja kehittämistyöhön. Open IT Lab on Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman 
toteuttama projekti, jonka tavoitteena on yhteistyössä alueen IT-yritysten kanssa 
löytää ja testata uusia ICT-ratkaisuja ja -sovelluksia. Laboratorion tavoitteena vah-
vistaa ohjelmistojen sovelluskehityksen alueellista osaamista ja tarjota alueen yri-
tyksille erilaisten ohjelmaratkaisujen testausympäristön ja mahdollisuuden avoimen 
lähdekoodiin perustuvien ohjelmien löytämiseen, tutkimiseen ja edelleen kehittämi-
seen. Open IT Lab on myös opetuslaboratorio, jossa toimeksiantaja yhteistyössä 
koulun opiskelijoiden ja opettajien kanssa toteuttaa toimeksiantoja.  
 
Open IT Labissa toimeksiantojen painopiste on isoimmissa tietojenkäsittelyn tutki-
mus- ja kehittämishankkeissa, joissa Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat 
mukana lähinnä tekemällä opinnäytetöitään hankkeisiin liittyen. Työt tehdään ohjat-
tuina projekteina. Open It labin tutkimus- ja kehittämishankkeissa opiskelijat voivat 
myös suorittaa projektiopintoja erilaisten tutkimushankkeisiin liittyvien rajattujen 
toimeksiantojen parissa osana suuntaavia opintojaan. Tutkimuslaboratorion toimin-
taan kytkeytyy myös osittain ammattikorkeakoulun yrityshautomotoimintaan, joka 
on luonteeltaan esihautomotoimintaa. Open It Lab ja Business Factory yrityshauto-
mo toimivat itsenäisesti, mutta niiden yhteistoiminnalla on saavutettavissa yrittäjyyt-
tä edistäviä synergiaetuja. Open IT Labissa keskitytään seuraaviin avoimen lähde-
koodin ratkaisuihin: yrityksen toiminnanohjausohjelmat (ERP), tietoturvaratkaisut, 
Internetin sisällön tuottaminen (CMS), asiakkuudenhallintajärjestelmät (CRM), pro-
jektinhallintaohjelmat, VoIP-internetpuhelut, kameravalvontaohjelmat ja digitaalisen 
materiaalin jakelu. (Vaasan ammattikorkeakoulun Open IT Lab.) 
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4.4 Tulokset ja suosituksia yrittäjyyden edistämiseksi tietojenkäsittelyn koulutusoh-
jelmassa 
 
Seuraavaksi pyritään vastaamaan työn alussa esitettyihin kysymyksiin tietojenkäsit-
telyn osastolla tehdyn selvityksen perusteella ja esittämään joitakin tekijän näke-
myksiä siitä, millaisia yrittäjyyteen liittyviä kehittämiskohteita osastolla voisi olla. 
 
Miten yrittäjyyskasvatus ja -koulutus ilmenevät opintosuunnitelmissa eri oppilai-
tosasteilla? 
 
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa kaikki yrittäjyyden liiketoimintaosaamisen 
substanssialueet ovat mukana. Osa-alueet käydään läpi (noin 30 op) joko pakollisina 
tai valinnaisina opintoina. Yrittäjyyden osalta liiketoiminnan perusvalmiuksia käsi-
tellään riittävässä määrin opetuksessa tai ainakin tiedot ovat opiskelijoiden saatavil-
la. Rahoitukseen liittyvät opinnot jäävät tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa vä-
himmälle huomiolle. Opinnoissa pyritään varmistamaan myös toimialan, sidosryh-
mien, paikallisten, kansallisten ja kansainvälisen olosuhteiden sekä toiminta-alueen 
tuntemus. Näitä valmiuksia opiskelijat kehittävät myös IT-Pajan projektiopinnois-
saan. Opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksien edistämiseksi koulutusohjelmassa on 
mahdollista valita yrittäjyyspolku suoritettavaksi Business Factoryn esihautomossa. 
Vaihtelevilla projektimuotoisilla opetusmenetelmillä tavoitellaan ammattikorkea-
koulun ja yritysten välisen yhteistyön lisäämistä, ja työelämä- ja sidosryhmäverkkoa 
pyritään jatkuvasti kehittämään ja hyödyntämään entistä tehokkaammin. 
 
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmaan tulevat opiskelijat ovat valinneet koulutusoh-
jelman opiskellakseen tietojenkäsittelyä, joten sitä täytyy myös opetusohjelman 
alusta asti sisältää. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa pääpaino on sisäisessä 
yrittäjyydessä, ei ehkä niinkään yrittäjäksi ryhtymisessä. Sisäinen yrittäjyys on tär-
keä asenteellinenkin taito, joka jokaisella työntekijällä tulisi olla. Tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmassa opiskelijoiden sisäisen yrittäjyyden kehittymistä tuetaan projek-
timuotoisilla oppimismenetelmillä ja -ympäristöillä. Yrittäjyys on yksi vaihtoehto 
tietojenkäsittelyn opiskelijalle työllistyä, joten se on myös huomioitu opintosuunni-
telmassa. 
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Millaisilla käytännön toimenpiteillä ja toimintamalleilla yrittäjyyttä pyritään va-
lituissa kohdeoppilaitoksissa edistämään?  
 
Tietojenkäsittelyn osaston pedagogisilla ratkaisut tukevat jo varsin hyvin erityisesti 
sisäisen yrittäjyyden kehittymistä. Käytössä on monipuolisia opetusmenetelmärat-
kaisuja, jotka edistävät opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia. IT-Pajan, Yritysklinikan 
ja Open IT Labin tarjoamat monialaiset projektityöt ulkopuolisille toimeksiantajille, 
joissa opiskelijoilla on opettajien ohjauksessa vastuu ulkopuolisten toimeksiantajien 
asettamien kriteerien täyttämisestä tarjoavat erittäin hyviä oppimistilanteita paitsi 
substanssiosaamiseen mutta myös yrittäjyys valmiuksien kehittämiseen liittyen.  IT 
Paja on kehittänyt osaston projektioppimista ja opettajien välistä yhteistyötä. IT Pa-
jasta onkin muodostunut osaston projektioppimisympäristö ja paikka, missä teoria ja 
käytäntö kohtaavat käytännönläheisissä oppimisprojekteissa. IT Pajassa opettajat 
toimivat omien opintojaksojen soveltavien harjoitustöiden ohjaajina. Projektit ovat 
keskeinen osa opiskelua ja ne sisältyvät opiskelijoiden opintosuunnitelmiin. Syksys-
tä 2009 jokaisen opiskelijan HOPS:iin kuuluu projektiopintoja 15 opintopistettä pa-
kollisena osana opintoja.  IT Pajan projektipörssiin pyritään jatkossa keräämään 
kaikki opetukseen ja oppimiseen liittyvät soveltavat harjoitukset, tehtävät ja toimek-
siannot. Nämä toteutetaan osaamistiimeissä työjärjestykseen sijoitettuna tiettynä 
projektipäivänä tai –päivinä. Kakkosvuodesta lähtien opiskelijoista voidaan tulevai-
suudessa muodostaa osaamistiimejä tietyn suuntautumisen, osaamisen tai juonteen 
ympärille. Opettajista muodostettujen osaamistiimien työ on jo meneillään.  
 
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa opiskelijamäärät ovat suhteellisen pienet, 
mutta siitä huolimatta koulutusohjelman opiskelijoita on runsaasti ja aktiivisesti mu-
kana Business Factoryn osuuskuntatoiminnassa.  Oman erityisen yrittäjyyspolun 
järjestäminen tietojenkäsittelyn opiskelijoille ei ole järkevää, koska mahdollisuudet 
tällä hetkellä kehittää yrittäjyyttä tukevia valmiuksia ovat jo erittäin hyvät. Yritys-
klinikan, IT-Pajan ja Business Factoryn projektien lisäksi tietojenkäsittelyn opiskeli-
jat voivat tarvittaessa valita vapaavalintaisiin opintoihinsa 10 opintopistettä yrittä-
jyyttä tukevia opintojaksoja kiinnostuksensa mukaan esimerkiksi liiketalouden kou-
lutusohjelmasta.  
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Open IT Lab – projekti on onnistunut hyvin ja luonut uusia kontakteja ja yhteistyö-
mahdollisuuksia sekä yrityselämän kanssa että muiden Vaasan ammattikorkeakou-
lun osastojen kanssa. Open IT Lab edustaa tietojenkäsittelyn osaston T&K-
osaamista. Opiskelijat ovat mukana Labin toiminnassa lähinnä opinnäytetöiden ja 
työharjoittelun kautta.  Tulevaisuudessa tavoitteena on löytää uusia projekteja, jotka 
tukevat osaston osaamista ja Vaasan ammattikorkeakoulun strategiaa. Open IT La-
bin tutkimus hankkeet ovat varsin hyvin yhteydessä perusopetukseen opetushenki-
löstön kautta. Hankkeissa mukana olevat opettajat siirtävät ajankohtaista tietoa ja 
hankkeista saatua osaamista opettamilleen opintojaksoille. Näin tapahtuu esimerkik-
si avoimen lähdekoodin tietojärjestelmiin liittyen.  
 
 
Millaisia kehittämiskohteita oppilaitoksista löytyy yrittäjyyskasvatukseen ja -
koulutukseen liittyen?  
 
Tietojenkäsittelyn opettajat käyttävät monipuolisesti erilaisia opetusmenetelmiä, 
mutta erityisesti projektiperusteisen oppimisen kehittäminen tulee olemaan tulevai-
suudessa tärkeää. Projektioppimisessa tullaan hyödyntämään IT Paja –projektissa 
kehitettyjä toimintamalleja ja tiloja. IT-Pajan projektiopinnot ovat erinomainen tapa 
oppia itsenäiseen, mutta myös toiset huomioivaan työtapaan. Projekteissa opettajan 
rooli kuitenkin muuttuu ”perinteisestä” opettajasta valmentajaksi. Se edellyttää vuo-
rovaikutuksen lisäämistä opiskelussa. Tätä varten tulee osastolla kehittää vuorovai-
kutusmenetelmiä ja -kanavia. Lisäksi monipuolisen yritysyhteistyön ja yrittäjäver-
koston rakentaminen ja ylläpito on tärkeä osa yrittäjyyskasvatusta ja sen kehittämi-
nen vaatii Vaasan ammattikorkeakoulussa myös jatkossa panostuksia. Kummiyritys-
toiminta on koettu monessa ammattikorkeakoulussa hyväksi toimintatavaksi (KKA 
2005). Sitä voitaisiin toteuttaa myös tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa IT Pajan 
kautta siten, että tehtäisiin sopimus yrityksen kanssa jonkin hankkeen läpiviennistä 
pidemmällä aikataululla. Tällainen hanke voisi olla esimerkiksi web-sivuston toteu-
tus- ja ylläpito.  
 
Millaisia kehittämiskohteita oppilaitoksista löytyy yrittäjyyskasvatukseen ja -
koulutukseen liittyen?  
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Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman opettajien yrittäjyysvalmiudet ovat vaihtelevat. 
Osalla opettajista on vahva yrittäjätausta ja muutamat opettajista toimivat edelleen 
osa-aikayrittäjinä. Lisäksi useimmilla tietojenkäsittelyn substanssiaineiden opettajil-
la on laajat ja aktiiviset sidokset Pohjanmaan alueen yritysmaailmaan. Tulevaisuu-
dessa voitaisiin hyödyntää myös Vaasan ammattikorkeakoulun kansainvälisten part-
nereiden opettajavaihtoa substanssiosaamisen ja myös yrittäjyyskoulutuksen edistä-
miseen. Luennot ja kokemusten vaihto, opettaja- ja opiskelijavaihto saattaisivat edis-
tää hyvien toimintatapojen löytämistä ja käyttöönottoa. Valikoituneiden opiskelijoi-
den mukaanpääsy nostaisi melko varmasti näiden yrittäjyysopiskelijoiden itsetuntoa 
ja kohottaisi heidän imagoaan ja arvostustaan muiden opiskelijoiden silmissä.  
 
Yrittäjyysopiskelijoiden saama erikoiskohtelu elinkeinotoimijoiden ja yrityspalvelu-
ja tarjoavien tapaamisissa ja toimintaohjelmissa saattaisi sitouttaa IT-Pajan ja Bu-
siness Factoryn toimintaan uusia opiskelijoita. Yrittäjäjärjestöt voisivat myös luoda 
mahdollisuuden opiskelijoille päästä järjestön piiriin erikoisjäsenenä. Myös käytän-
nön harjoittelupaikkojen ohjelmia ja sisältöjä voitaisiin muokata yrittäjien kanssa 
koulutusta paremmin tukevaksi. Henkilökohtaisten opintosuunnitelmien räätälöin-
nissä voitaisiin sisältöjä sopeuttaa ottamalla huomioon opiskelijan koko yrittäjyys-
koulutushistoria ja kokonaistavoitteet. Kouluttautumismotivaatiota voitaisiin kohot-
taa sopivilla palkinnoilla ja muilla kannustimilla. Suuri merkitys on myös Vaasan 
ammattikorkeakoulun johdon tavallista suuremmalla osallistumisella ja huomiolla 
yrittäjyysopiskelijoita kohtaan. 
 
Esihautomo Business Factoryn toimintaa tulisi edelleen kehittää. Toimintaan tulisi 
rekrytoida lisää opiskelijoita kaikilta koulutusaloilta. Myös ulkomaalaisia opiskeli-
joita tulisi saada toimintaan mukaan. Se saattaisi jatkossa helpottaa heidän työllis-
tymistään ja pysymistään Suomessa. Business Factoryn toimintaa ollaan tulevaisuu-
dessa kehittämässä siihen suuntaan, että se on tiiviimmin sidoksissa muiden Vaasan 
ammattikorkeakoulussa palveluja tarjoavien projektien toimintaan. Tiivis yhteistyö 
Yritysklinikan, Open IT Labin, IT-pajan ja Business Factoryn kesken muodostaa 
vahvan osaamiskokonaisuuden. Toimintojen yhteen liittäminen saattaisi tuoda Vaa-
san ammattikorkeakoululle lisää näkyvyyttä. Tällä tavoin Vaasan ammattikorkea-
koulu ja tietojenkäsittelyn koulutusohjelma voi entisestään vahvistaa aluevaikutta-
vuuttamme.  
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5 VAASAN AIKUISKOULUTUSKESKUS 
 
Vaasan aikuiskoulutuskeskus on mukana kehittämässä yksilöiden ja organisaatioi-
den osaamista ja sitä kautta niiden kilpailukykyä. Osaaminen on valtti kiihtyvässä 
kilpailutilanteessa nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa. Aikuiskoulutuskeskuksen 
toiminta perustuu hyviin yhteistyösuhteisiin työelämän, viranomaisten, muiden op-
pilaitosten sekä yksityisten asiantuntijoiden kanssa. Koulutuksen kautta valmistuu 
ammattilaisia työelämän todellisiin tarpeisiin. 
 
Vaasan aikuiskoulutuskeskus tarjoaa tutkintoon tähtääviä koulutuksia ja lyhyitä täy-
dennyskoulutuksia 35 vuoden kokemuksella. Koulutusmenetelminä käytetään aa-
musta iltaan asiakkaille parhaiten soveltuvimpia opetusmetodeja. Vaasan aikuiskou-
lutuskeskuksen koulutuspalveluita käyttää n. 3500 opiskelijaa vuodessa. Päivittäin 
opiskelee n. 900 opiskelijaa. VAKK on kaksikielinen oppilaitos, joten koulutukset 
voidaan toteuttaa molemmilla kotimaisilla kielillä.  
 
Toiminta-ajatus 
Vaasan aikuiskoulutuskeskus edistää työelämän myönteisiä kehitysprosesseja sekä 
parantaa yksilöiden ja työyhteisöjen kilpailukykyä kansainvälistyvillä markkinoilla. 
 
 
Visio 
Vaasan aikuiskoulutuskeskus on kehittyvä ja haluttu työelämätahojen yhteistyö-
kumppani, joka tukeutuu valittujen alojen korkeatasoiseen osaamiseensa ja verkos-
tojensa lisäksi kaksikielisyyteensä. Ensisijaisesti aikuiskoulutuskeskus on edistä-
mässä Vaasan alueen työyhteisöjen menestymistä yksilöllisellä koulutuksella ja kon-
sultoinnilla. 
 
Arvot ja uusiutumiskyky 
Perustaa toimintansa kehityshakuiseen henkilökuntaan, organisaatioon ja ympäristön 
huomioonottavaan toimintaan, joka lähtee asiakkaiden (liike)toiminnan muutoksesta 
ja asiakkaiden kehitystarpeista 
 
Asiakaslähtöisyys 
Huomioi asiakkaiden tarpeet sopimuksissa ja työn laadussa 
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Oikeudenmukaisuus 
Kohtelee henkilökuntaa ja opiskelijoita tasa-arvoisesti ja on toiminnassaan oikeu-
denmukainen 
 
Yhteistyökyky 
perustaa toimintansa yhteistyölle ja verkottumiselle 
 
Ammattitaito 
kehittää työelämäläheistä ammattitaitoa 
 
Kaksikielisyys 
palvelee alueensa kaksikielisiä markkinoita 
(Vaasan aikuiskoulutuskeskus) 
 
5.1 Yrittäjyyden edistäminen Vaasan aikuiskoulutuskeskuksessa 
 
Vaasan Aikuiskoulutuskeskuksella on ollut lukuisia yrittäjille suunnattuja koulutus-
kokonaisuuksia. Koulutuksia tarjotaan yrittäjille ammatillisena tutkintoina sekä eri-
laisten hankkeiden kautta ohjauksena ja mentorointina. Vaasan aikuiskoulutuskes-
kuksessa voi suorittaa taloushallinnon-, johtamisen erikoisammattitutkinnon- sekä 
yrittäjän ammattitutkinnon. 
 
Esimerkkinä pk- yrittäjille suunnatuista hankkeista ovat Osaava Yrittäjä sekä Katta-
va hankkeet. 
Osaava Yrittäjä hanke toteutettiin 2004 - 2007 yrittäjyyteen liittyvinä koulutuksina, 
jossa tarjottiin pienyrityksille ja aloittaville yrityksille myös yrityskohtaista ohjaus ja 
neuvontapalveluja. Koulutus oli monimuotoista sisältäen mahdollisuuden suorittaa 
opintoja lähijaksojen ja etäjaksojen aikana. 
 
Kattava hanke 2004 - 2006 hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja dokumentoida 
aikuiskoulutuskeskuksen käyttöön toimintamalli, joka kartoittaa pienyritysten kehit-
tämis-tarpeet sekä mahdollistaa yrittäjäasiakkaiden tarpeiden mukaiset palvelukoko-
naisuudet ja niiden kehittämisen ja yksittäiset palvelut räätälöidysti. Kattava hank-
keesta saatujen hyvien kokemusten ja käytäntöjen kautta saatiin yritysten palvelu-
malli. Kokemuksia saatiin yrittäjiltä sekä omasta organisaatiosta, että sidosryhmiltä. 
Omia hankkeita käytetään palvelumallin kehittämisessä, esim- Leoniata- hankkeen 
avulla kartoitettiin opiskelijan henkilökohtaistamista. Osaava yrittäjä hankkeessa 
rakennettiin pk-yrityksille tarkoitettua palvelupakettia, jossa koulutukseen lisätään 
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mm-virtuaaliopiskelun mahdollisuus. Panos hankkeessa tuotettiin yhteistyömalli 
paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa.( Vaasan aikuiskoulutuskeskus) 
 
5.1.1 Kattava hanke 
 
Suomen Yrittäjien ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten valtakunnallinen KAT-
TAVA-hanke valmistui. Valtakunnallinen Kattava-palvelukokonaisuus tarjoaa pien-
yrittäjille räätälöityä osaamisen kehittämistä liiketoiminnan kaikilta osa-alueilta. 
Suunnitteluun on osallistunut pk-yrittäjiä eri puolilta maata. Toteutuksesta vastaa 42 
aikuiskoulutuskeskuksen verkosto. Pohjanmaan aluerenkaassa tiivistä yhteistyötä 
ovat tehneet Seinäjoen koulutuskeskus, Aikuiskoulutus, Vaasan ammatillinen ai-
kuiskoulutuskeskus, Keski-Pohjanmaan aikuisopisto sekä Korsnäs Kurscenter. 
Hankkeen toimijat ovat työstäneet yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa juuri 
oman alueen yritysten tarpeisiin soveltuvia koulutuspaketteja.  
 
Hanke on ensimmäinen valtakunnallinen pk-yritysten osaamisen vahvistamiseen 
tähtäävä valmennus- ja palvelukokonaisuus. Yrittäjä valitsee parhaiten tavoitteisiin-
sa sopivat osat, ja ottaa haltuunsa uusia taitoja osana päivittäistä yrittäjätoimintaan-
sa.  Hanke kulkee yrittäjän rinnalla yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Hank-
keen taustalla on ammatillista aikuiskoulutusta koskeva lainmuutos, jossa aikuiskou-
lutuskeskuksille asetetaan työelämän ja erityisesti pienyritysten palvelutehtävä. 
 
Kattava hanke  -palvelukansioista on hiottu useissa, erikokoisia yrityksiä ja erilaisia 
toimialoja edustavissa piloteissa. Pilotteihin osallistuneet yrittäjät ovat tyytyväisiä 
aikuiskoulutuskeskuksilta saamaansa asiantuntemukseen sekä oman tilanteensa mu-
kaan räätälöityyn sisältöön. Valtakunnallinen ammatillisten aikuiskoulutustoimijoi-
den verkosto on lisäarvo erityisesti sellaisille yrittäjille, jotka muutoin joutuisivat 
matkustamaan pitkien välimatkojen päähän voidakseen laajentaa bisnesosaamistaan. 
Yhteistyössä lähimmän aikuiskoulutuskeskuksen kanssa yrittäjä joko käy läpi yksit-
täisiä aiheita tai suorittaa kokonaisen ammattitutkinnon. Lisäksi yritys voi hyödyntää 
hanketta koko työyhteisön valmennuksen sekä tuote- ja palveluinnovaatioiden kehit-
tämisvälineenä.  
 
"Ensimmäistä kertaa pk-yrityksille on tarjolla laaja, lakisääteinen ja koko yrityksen 
elinkaaren mittainen lisä- ja täydennyskoulutuspalvelu. Yritysten määrän lähivuosi-
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na kasvaessa ja luopuvien yrittäjien vaihtuessa uusiin lisääntyy myös kehittämis- ja 
konsultointipalveluiden kysyntä. Aloittavilla yrittäjillä on usein vahva oman alan 
ammattiosaaminen, mutta puutteelliset tiedot yrityksen pyörittämisestä. Tähän tar-
peeseen ammatillisten aikuiskoulutustoimijoiden toteuttama uusi palvelukonsepti 
tarjoaa ratkaisun", sanoo Pallari.( tiedote 17.8.2006 / Satu Ahopelto) 
 
5.1.2 Osaava yrittäjä hanke 
 
Hankkeen tavoite: Projektin tavoitteena on parantaa yrittäjien ja yrittäjyyttä palvele-
vien organisaatioiden yhteistyötä. Toisena tavoitteena on yritysten lisääntyminen ja 
kehittyminen alueella. Kolmanneksi tavoitteena on vakiinnuttaa yrityshautomotoi-
minta kansallisella rahoituksella.  
 
Hankkeen ryhmät: Varsinaiset kohderyhmät ovat pk-yritykset, niin uudet toimintan-
sa aloittavat yritykset kuin myös olemassa olevat laajentumista ja kehittymistä hake-
vat yritykset. Toisena kohderyhmänä ovat yrittäjyyttä tukevat palveluntuottajat ja 
mahdollisesti julkisen sektorin henkilöstö, jolla on aikeena käynnistää yritystoimin-
ta.  
 
Hankkeen toiminta: Projektissa luodaan toimintaympäristö, jossa pk-yrittäjillä on 
mahdollisuus kehittää itseään, henkilöstöään sekä yrityksen toimintaa. Keskeiset 
toimenpiteet ovat: (1) toimintaympäristön luominen tila- ja neuvontapalveluineen; 
(2) koulutus-, ohjaus- ja neuvonta palvelut niin yrittäjiksi suunnitteleville kuin jo 
yrittäjänä toimiville; (3) yhteistyön lisääminen yrittäjien ja yritystä palvelevien toi-
mijoiden kesken (yhteistyön mallintaminen sopimukseksi) sekä (4) yhteistyön li-
sääminen oppilaitosten ja elinkeinoelämän välillä. Koulutuskokonaisuuksia oli aloit-
tavalle yrittäjälle ja maahanmuuttajille, jotka aikoivat yrittäjiksi. Heille oli omat yrit-
täjäkoulutukset. Osaava markkinoija koulutus oli suunnattu hoiva- ja kotipalvelu-
yrittäjille palveluseteliin liittyvä laatukoulutus. 
Projektin tulokset ja vaikutukset: Hankkeen avulla luotiin malli yrittäjien ja yrittä-
jyyttä palvelevien organisaatioiden yhteistyölle. Mallissa työstettiin yhteistyösopi-
mus, joka lisää tiedonvälitystä ja verkostoitumista ko. toimijoiden kesken. Verkos-
tomallin avulla kehitettiin varsinkin aloitteleville yrittäjille suunnattua neuvonta-, 
ohjaus- ja tiedotustoimintaa. Mallia yritykset voivat hyödyntää koko elinkaarensa 
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ajan. Projektin avulla kehitettiin yrityksiä myös koulutus- ja neuvontapalvelujen 
avulla. Täten turvattiin alueella työpaikkojen säilyminen ja toisaalta edesautetaan 
niiden lisääntymistä. Hanke vakiinnutti yrityshautomotoiminnan joka sisältää työt-
tömien yrittäjäkoulutuksen non-stop muodossa ja mahdollisuuden kaikille yrityksille 
saada koulutus ja neuvontapalvelua kansallisella rahoituksella rahoitettuna. 
(Työministeriö 2007) 
 
 
5.1.3 PANOS – Pienten ja keskisuurten-yritysten kehittämismalli 
 
Projektin kohderyhmänä on ollut pk-yritysten henkilöstö Vaasan seudulla. Projektin 
tavoitteena on ollut kehittämisprosessien käynnistäminen kohdeyrityksissä osaamis-
tason jatkuvaksi parantamiseksi. Projektin tuloksena laadittiin verkostoyhteistyöllä 
PK-yritysten kehittämismalli. Hanke käynnistyi syksyllä 2004. Vaasa Akk:n pilo-
toinnissa keskityttiin prosesseihin pk-yritysten ja akk:n yhteistyön parantamiseksi eri 
toimintovaiheissa.  Suunnitelmallinen yhteistyö rakennettiin alueellisen yrittäjäjär-
jestön Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät ry (Vaasan Yrittäjät ry ja Österbottens före-
tagarförening rf) kanssa. Ensimmäinen yhteistyövaihe oli asiakkaiden koulutus ja 
kehittämistarpeen kartoitus. Vaasan Akk:n koulutusaiheena oli tietotekniikka. En-
simmäinen koulutus oli hiusalan yrittäjien tietotekniikan peruskoulutus. Yrittäjäjär-
jestön kanssa rakennettiin pk-yritysten verkostoyhteistyömallia liittyen tiedonsiir-
toon yrittäjien kesken. Tässä hyödynnettiin IT -teknologian tuomia mahdollisuuksia. 
Käytännön kehittämisprosessiin osallistuivat molempien yrittäjäyhdistysten hallituk-
set. Toisessa pilotointivaiheessa testattiin laadittua mallia ja vertailtiin kokemuksia 
sekä työstettiin koulutusmallia edelleen. Tämä hanke liittyi KATTAVA -
hankkeeseen. (Panos-hankkeessa voitiin testata Kattava-hankkeen kehitystyötä.) 
Yrittäjyyden edistäminen tapahtuu moninaisten rahoitusten kautta. Yksi rahoitustapa 
on ollut Tykes hankkeet, joiden kautta on poikinut paljon yhteistyöhankkeita ja ke-
hittämiskohteita projektien loppumisien jälkeenkin.  
 
5.1.4 Rewell Center/TYKES  
 
Hanke on suunnattu Rewell Centerin liikkeiden työntekijöille ja johdolle. 
Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on ollut kehittää Rewell Center kauppakeskuk-
sen yritysten palvelun laatua. Toisena tavoitteena ja myös ensimmäisen tavoitteen 
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toteutumisen yhtenä edellytyksenä on ollut toimintatapojen muuttuminen. Kolman-
tena tavoitteena on ollut työhyvinvoinnin lisääminen asiakaspalveluosaamista kehit-
tämällä, sillä oman työn osaaminen vaikuttaa paljon henkilöstön työkykyyn. Neljän-
tenä tavoitteena on ollut palvelu-käsikirjan laatiminen kehittämisen avuksi. 
Hanketta hallinnoi VAKK. Mukana käytännön kehittämistyössä ovat olleet Rewell 
Centerin liikkeet ja heidän yhdistyksensä. Sidosryhmiksi voi laskea myös tilojen 
omistajat, Vaasan yrittäjät ja Vaasan yliopiston Levón-instituutti (asiakashaastatte-
lut). Hanketta on rahoittanut työelämän kehittämissäätiö. 
 
Hanke käynnistyi keväällä 2005. Hanke on ollut kolmevaiheinen: 1) alkukartoitukset 
eli asiakkaiden johdon ja henkilöstön haastattelut, 2) palvelun laadun ym. kehittämi-
nen, sekä 3) loppukartoitus. Alkukartoitusten perusteella hankkeen toimintaa suun-
nattiin tarpeen mukaan. Hanke oli alun perin suunniteltu kaksivuotiseksi, mutta sen 
toteutusaikaa pidennettiin ja se päättyi helmikuussa 2008.  
 
Henkilöstökoulutuksen lisäksi kukin mukana oleva yritys osallistui yrityksensä ke-
hittämiseen. Kehittämistoimien tuloksena syntyi asiakaspalveluun liittyvä palvelu-
käsikirja. Palvelukäsikirja ja varjoasiointien vakinaistaminen osana palvelun laadun 
seurantaa ovat konkreettisia projektin tuloksia.  Palvelukäsikirja kattaa keskeisiä 
liikkeen toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Se on mahdollisimman käytännönläheinen 
sisältäen (liitteinä) käytännön työkaluja ja lomakkeistoja eri käyttötarkoituksiin. 
Hankkeeseen ilmoittautui alussa 37 yritystä. Hankkeen toteutuksen aikana osa yri-
tyksistä jäi kiireiden takia pois. Joku yrityksistä lopetti toimintansa kokonaan. 
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5.2 Näyttötutkinnot 
 
STRATEGISET LINJAUKSET / NÄYTTÖTUTKINNOT VAKK  
(Vaasan aikuiskoulutuskeskus) 
 
 
 
NÄKÖKULMA Asiakasnäkökulma Prosessinäkökulma Henkilöstö- ja kehittä-
misnäkökulma 
STRATEGISET 
PÄÄMÄÄRÄT 
Osaavat ja tyytyväiset tutkin-
non suorittajat, työelämä ja 
koulutuksen hankkijat 
Joustava ja henkilökohtaistettu 
näyttötutkintoprosessi 
Hyvinvoiva ja kehittymis-
haluinen henkilöstö 
MENESTYSTEKIJÄT Asiakkaiden tarpeiden enna-
koiminen ja tunnistaminen sekä 
joustavien näyttö- ja oppimis-
mahdollisuuksien luominen  
Hyvä yhteistyö työelämän, 
rahoittajien ja sidosryhmien 
kanssa.  
Järjestämissopimukset tutkin-
toihin, joilla on kysyntää 
työelämässä. 
Kolmivaiheista näyttötutkinto-
prosessia kehitetään jatkuvasti.  
Toimintatavat sekä roolit on 
sovittu työelämän, rahoittajien ja 
sidosryhmien kanssa sekä organi-
saation sisällä. 
Henkilöstö on pedagogi-
sesti osaavaa ja innovatii-
vista.  
Henkilöstön työelämä-
osaaminen on hyvää.  
Verkosto-osaaminen 
Näyttötutkintomestareita 
on riittävästi. 
Henkilöstöresursseja on 
riittävästi näyttötutkinto-
toiminnan toteuttamiseen 
ja kehittämiseen. 
TOIMENPITEET  Tutkinnon suorittajaksi hakeu-
tuvaa neuvotaan ja ohjataan 
asiakaslähtöisesti. 
 
Tunnistetaan ja tunnustetaan 
aiempi osaaminen. 
 
Laaditaan henkilökohtaistamis-
suunnitelma. 
 
Tarjotaan joustavia oppimisjär-
jestelyjä tarvittavan ammatti-
taidon hankkimiseksi 
 
Tarjotaan joustavia mahdolli-
suuksia näyttöjen antamiseen 
 
Kehitetään kolmivaiheisen 
näyttötutkintotoiminnan henki-
lökohtaistamisen palautejärjes-
telmää.  
 
Ennakoidaan elinkeinoelämän 
tarpeita. 
 
 
 
 
 
Mallinnetaan kolmivaiheinen 
näyttötutkintoprosessi. 
Käytetään yhtenäistä henkilökoh-
taistamissuunnitelmaa. 
Tehostetaan hakemisvaiheen 
henkilökohtaistamista yhteistyös-
sä koulutuksen hankkijoiden 
kanssa. 
Osaaminen tunnistetaan luotetta-
vasti monipuolisia alalle soveltu-
via menetelmiä käyttäen. 
Kuvataan millä tavoin aikaisempi 
dokumentoitu osaaminen voidaan 
hyväksyä näytöksi. 
Henkilökohtaistamissuunnitelma 
laaditaan yhteistyössä tutkinnon 
suorittajan, työelämän, oppilai-
toksen ja tarvittaessa rahoittajan 
edustajan kanssa.  
Tutkinnon suorittajaa ohjataan 
hänen tarpeittensa mukaisesti. 
Ohjausprosessia ja sen menetel-
miä kehitetään. 
Kehitetään joustavia oppimisjär-
jestelyjä. 
Näytöt järjestetään työelämässä. 
Näyttötutkintotoimintaan liittyvä 
dokumentointi kuvataan laatujär-
jestelmässä. 
 
Henkilöstön osaamista ja 
jaksamista ohjataan 
henkilöstön kehittämis-
suunnitelmalla ja tuetaan 
kehityskeskusteluilla ja 
henkilökohtaisilla kehit-
tämissuunnitelmilla., mitä 
toimintaa kehitetään 
jatkuvasti. 
 
Henkilöstön osaamista 
ylläpidetään suunnitelmal-
lisella ja säännöllisellä 
täydennyskoulutuksella. 
 
Hyviä käytänteitä kehite-
tään yhteisesti.  
 
 
MITTARIT Tutkinnon suorittajien palaute. 
Sidosryhmien palaute. 
Suoritettujen tutkintojen ja 
osatutkintojen määrä, keskeyt-
täneiden määrä. Työelämäkon-
taktien määrä. 
OPH:n tai tutkintotoimikunnan 
auditointi on/ei 
Yhtenäiset OPS:it on/ei 
Laatujärjestelmä on/ei 
Sisäiset auditoinnit on/ei 
Tutkinnon suorittamisen ajat ja 
variaatiot 
Työhyvinvointikysely 
Pedagogisesti pätevien 
opettajien määrä 
Näyttötutkintomestareiden 
määrä  
Henkilöstön kehittämi-
seen käytettävät resurssit 
TAVOITTEET Opiskelijapalautteen keskiarvo 
on vähintään 4. Valmistavassa 
koulutuksessa suoritettuja 
tutkinto-ja/osatutkintoja vähin-
tään 90%.  
Järjestämisedellytykset vähintään 
arvosanalla hyvä 
Sertifioitu laatujärjestelmä 
Arvio työhyvinvointi-
kyselyn osa-alueista 
asteikolla 1-5 on 
 vähintään 4. 
SEURANTA Osastokohtaisesti 2 kertaa 
vuodessa.  
Kuukausittain Vuosittain 
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5.3 Yrittäjyyden edistämisen ja keskeiset käytännön ratkaisut 
 
Aikuiskoulutuskeskus on tarjonnut palveluja yrittäjille, jolla on yritysidea mietittynä 
ja päätös yrityksen perustamisesta tehtynä tai yrittäjille jolla on jo yritys olemassa. 
Toimintamallina on viedä eteenpäin yrityksen liiketoimintaa, itseä kehittämällä 
osaamista tai yrityksen henkilökuntaa. 
  
Kehittämisen ja oppimisen työkaluina käytettiin erilaisia vuorovaikutteisia mene-
telmiä. Oppimisalustan käyttö tarjoaa joustavan mahdollisuuden opiskeluun missä 
tahansa ja milloin vaan. Verkko-oppimisen lisäksi järjestämme teemailtapäiviä, jois-
sa on mahdollista verkostoitoitua ja vaihtaa näkemyksiä. 
  
Palveluumme kuuluu myös yrityskohtainen ja henkilökohtainen neuvonta- ja ohjaus. 
Teemme yhteistyötä työelämän arjen kumppanuudessa. Käytännön ratkaisuna toteu-
tetaan pienille ja keskisuurille yrittäjälle räätälöidyt kehittämiskoulutukset ja niiden 
soveltaminen käytäntöön, opetuksen, ohjauksen ja mentoroinnin kautta. 
 
Yrittäjäkurssilla valmennetaan uusia yrittäjiä tai yrittäjiksi aikovia yrittäjyyden eri 
osa-alueilla sekä luodaan verkostoitumismahdollisuuksia. Kurssilla käydään käytän-
nönläheisesti läpi kaikki liiketoimintasuunnitelman osa-alueet. Tavoitteena on, että 
kurssilaisilla on kurssin jälkeen laadittuna/valmius laatia omaan liikeideaan pohjau-
tuva liiketoimintasuunnitelma ja valmiudet aloittaa yritystoiminta. Kurssi tarjoaa 
myös verkostoitumismahdollisuuksia yrittäjyyttä suunniteltavien ja hiljattain aloitta-
neiden yrittäjien kanssa. 
 
Case 1. Esimerkki yrittäjästä, joka haluaa parantaa omaa laatua tai luoda oman laa-
tukäsikirjan. 
Yrittäjää ohjataan laatukäsikirjan tekoprosessissa vaihe vaiheelta. Tavoitteena on 
joko laadunhallintajärjestelmän luominen tai yleisesti laadun hallinta. Opiskelu ta-
pahtuu osaksi verkko-opintoina ja osaksi lähiohjauksen kautta. Myös yhteisillä laa-
dunhallintateemapäivillä käsitellään teoriaosioita ja jaetaan yhteisiä kokemuksia 
toimialasta riippuen. 
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Seuraavassa on laadunhallinnan opiskeluun verkossa liittyvä esimerkki oppimisteh-
tävästä. 
Olet aloittamassa laadun parantamisen työpaikallasi. Tämä aineisto on tarkoitettu 
avuksi tässä työssä. On hyvä, jos maltat käydä aineiston läpi järjestyksessä osasta 1 
kohtaan 13. Jos asiat ovat kuitenkin jo tuttuja ja työpaikallasi on jo tehty laatutyötä 
pitkään, voit hyppiä tutut asiat yli. 
Aineisto on koottu kohtaan Materiaali.   
Mitä laatu on?  
Laatujärjestelmä - sovitaan yhdessä miten toimitaan  
Miksi laatua kannattaa parantaa?  
Miten laatua voi parantaa?  
Kehittäminen alkaa tavoitteiden asettamisesta  
Asiakkaat  
Prosessit – eli miten työt etenevät  
Laatutyökalut – hullu paljon työtä tekee ja keksii pyörän uudelleen, viisas pääsee 
vähemmällä  
Miten laatua meillä kehitetään?  
Osaaminen on tärkeää - ihminen tekee tuotteet ja palvelut  
Laadun parantamisen periaatteet  
Laatujärjestelmän vieminen käytäntöön  
Laatusanasto 
 
Seuraavassa on esimerkki aloittavalle yrittäjälle tehtävästä kartoituksesta. 
Aloittavalle yrittäjälle on tärkeää selkeyttää omaa yrittäjäkuvaa ja ennen perustamis-
päätöksen tekemistä on huolellisesti paneuduttava omiin osaamisalueisiinsa – sel-
keyttää mitä yrittäminen tarkoittaa, ja onko tulevalla yrittäjällä osaamista ja halua 
yrittäjäksi. Menestyäkseen yrittäjän on tiedostettava itsessään kolmenlaisia osaamis-
alueita: 
 
A Persoona 
Yrityksen menestys alkaa Sinusta itsestäsi. Yhdeksän kymmenestä yrittäjästä, joilla 
on takanaan pitkä yrittäjäura mainitsevat onnistumisensa avainasiaksi oman per-
soonansa. Yrittäminen vaatii rohkeutta, innostuneisuutta, aloitekykyä, epävarmuu-
den sietokykyä ja ennen kaikkea halukkuutta kovaan työhön. 
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Miksi haluat yrittäjäksi? Haluatko olla itsenäinen, luoda jotain uutta vai onko tavoit-
teesi itsesi työllistäminen? 
 
 B. Yrittäjän ammattiosaaminen 
Liikeidea perustuu yrittäjän omaan ammattiosaamiseen, johon myytävä tuote perus-
tuu - olipa kyseessä palvelu, jota myydään tai tavara, jota pitää osata ostaa ja vielä 
saada se kaupaksi. 
 
C. Yrittäjyystaidot 
Yrittäjyystiedot ovat niitä yrittäjyyteen liittyviä kovia asioita, joiden perusperiaatteet 
ja vaikutukset omaan liiketoimintaan on hallittava, mutta jotka voidaan tietyin osin 
ulkoistaa, esimerkiksi kirjanpito, verotus ja muut hallinnolliset toimet.  
 
 
6 VAASAN AMMATTIOPISTO 
 
Vaasan ammattiopisto on monialainen oppilaitos, joka antaa opetusta paitsi suomen-
kielellä, myös ruotsiksi ja englanniksi. Ammattiopisto on jaettu tekniikan, liiketa-
louden ja viestinnän, matkailu-, ravitsemus- ja talousalan sekä sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alan koulutusaloihin ja erillisenä yksikkönä toimii Vaasan ammatillinen 
aikuiskoulutuskeskus. 
 
Koulutuksen lähtökohtana on kouluttaa osaavia ammattilaisia työelämän tarpeisiin. 
Alueellinen taloudellinen kehitys Pohjanmaalla on ollut vakaata. Lisäksi suurten 
ikäluokkien ikääntyminen ja poistuminen työelämästä luo alueelle uusia työpaikko-
ja. Niinpä ammattitaitoista työvoimaa tarvitaan ja ammatillinen koulutus on koke-
massa uutta nousuaan ja arvostusta. 
 
Yrittäjyys on tärkeä ja kiinteä osa ammatillista koulutusta. Pohjanmaa on perintei-
sesti vahvaa pienyrittäjäaluetta, joten jo koulutuksessa halutaan antaa vahvat eväät 
yrittäjyydelle. Ammatillisen koulutuksen, niin myös Vaasan ammattiopiston, yhtenä 
haasteena on lisätä koulun ja työelämän välisiä yhteyksiä.  
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Tässä kehittämishankkeessa tutustumme lähemmin Vaasan ammattiopiston sosiaali-, 
terveys- ja liikunta-alan koulutusalaan kuuluvaan kauneudenhoidon koulutuslinjan 
opetukseen sekä erityisesti yritystoiminnan opetuksen kehittämiseen. 
 
Yhtenä ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiuksia itse-
näiseen ammatin harjoittamiseen. Erityisesti työssäoppimisen ja yrittäjyysopintojen 
tulee edistää työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoitta-
jaksi. Yrittäjäopintojen on tarkoitus tukea opiskelijoiden kasvua itseohjautuviksi, 
vastuullisiksi ja itseään jatkuvasti kehittäviksi yksilöiksi. Yrittäjyyskasvatukselle 
asetetut vaatimukset ovat paljolti samoja kuin työelämävalmiudet. Tällaisia ovat 
mm. ahkeruus, oma-aloitteisuus , palvelualttius, sosiaaliset taidot, itseluottamus sekä 
perustiedot yritystoiminnasta ja yrittäjyyden merkitys yhteiskunnalle.  Opintojen on 
myös tarkoitus antaa oikea kuva yrittäjyydestä. Yrittäjälle tyypillisiä ominaisuuksia 
ovat mm. halu ja kyky tehdä tuloksellista työtä, halu ottaa riskejä, riskin sietokyky 
sekä kyky verkostoitua ja kehittää itseään. (Vaasan ammattiopiston vuosikirjat 2005-
2006 ja 2006-2007) 
 
6.1 Tutkimusmenetelmät 
 
Vaasan ammattiopiston yrittäjyyskasvatusta selviteltäessä, käytin tutkimusmenetel-
mänä haastattelua. Haastattelu tutkimusmenetelmänä on hidas, mutta vastaavasti 
antaa syvemmän kuvan haastateltavan mielipiteistä. Vastauksissa saadaan paremmin 
esille spontaanisuus ja kysymysten sekä tarkennusten järjestystä voi vaihtaa haastat-
telun kulun mukaan.  Koska tässä kehityshankkeessa haastateltavien joukko on pieni 
ja aiheeseen halutaan syvyyttä, haastattelu on paras vaihtoehto. Haastattelumuodoksi 
valittiin teemahaastattelun ja avoimen haastattelun välimuotoa. Haastateltavilla oli 
tiedossa aihe ja kysymyksiä oli valmiina, mutta haastattelu kulki silti vapaamuotoi-
sesti ja kysymyksiä oli helppo vaihtaa tai muuttaa niiden järjestystä. (Hirsjärvi, Re-
mes, Sajavaara1997) 
 
Haastattelun kaksi keskeistä teemaa olivat: miten koulussa tulisi yrittäjien mielestä 
opettaa yrittäjyyskasvatusta sekä mitä yritysmaailma vaatii nykyään yrittäjältä tai 
toisaalta työntekijältä. 
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Haastatteluun tuli myös vastauksia ja keskustelua siitä, minkälaisen työntekijän yrit-
täjät haluaisivat ja palkkaisivat. 
 
Haastattelin 51-vuotiasta kauneusalanyrittäjää, jolla on ollut oma kauneussalonki 
15-vuotta. Haastattelu tapahtui helmikuussa 2008 oppilaitoksessamme pidetyn taita-
ja-semifinaalin yhteydessä. Hän toimi tuomarina kyseisessä tapahtumassa.  
 
Toinen haastatelluista oli 40-vuotias kauneudenhoitoalan maahantuoja. Myös hänen 
haastattelunsa tapahtui taitaja-semifinaalin jälkeen.   Kolmas haastatelluista oli  42-
vuotias ison tavaratalon kosmetiikkaosaston vastaava. Sovimme hänen kanssa haas-
tattelusta työssäoppimisjakson palautekeskustelun yhteydessä. Varsinainen haastat-
telutilaisuus oli maaliskuun 22. päivä. 
 
Haastattelut kestivät suunnilleen puolitoista tuntia. Asiaa olisi ollut enemmänkin, 
mutta kaikkien kiireisen aikataulun vuoksi, jouduimme lopettamaan keskustelun 
kesken.  
 
Keskustelu pysyi melko hyvin teemoissa: Minkälaisia ominaisuuksia yrityselämä 
haluaa työntekijöiltään, mitä kauneusalan yrittäjän on osattava pärjätäkseen yritys-
maailmassa, mitä koulussa tulisi opettaa yrittäjyyskasvatuksessa sekä  mitä he itse 
arvostavat työntekijässä. Lisäksi keskustelimme mahdollisista yritysvierailuista ja 
yritysluennoista. 
 
Haastattelut toistivat itseään monessa mielessä. Haastatellut olivat sitä mieltä, että 
kosmetiikka-alan kilpailu on koventunut. Myös asiakkaita on enemmän ja ihmiset 
käyttävät enemmän rahaa omaan hyvinvointiin.  Asiakkaat ovat tietoisia alan uu-
tuuksista ja muutoksista sekä haluavat hyvää ja monipuolista palvelua. Voisi sanoa, 
että asiakkaiden vaatimukset ovat kasvaneet. 
 
Työntekijöiltään he toivoivat oma-aloitteisuutta, luotettavuutta, ammattitaitoa sekä 
hyvää myyntitaitoa. Kaikki olivat myös sitä mieltä, että tuotteiden myyntiin ja hen-
kilökohtaiseen myyntityöhön tulisi kiinnittää koulussa enemmän huomiota. Pääsään-
töisesti juuri koulusta valmistuneet ja työssäoppijat eivät osaa myydä tarpeeksi hy-
vin. Sitä vastoin yrityksen perustamiseen tarvittavien papereiden sekä erilaisten las-
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kelmien tekemiseen saa apua myöhemmin, sitten kun sitä oikeasti tarvitsee. Apua 
saa mm. pankeilta , Finnveralta ja TE-keskukselta. Myös kirjanpidon salat selviää 
aikanaan hyvän tilitoimiston avulla.  Kaikki muistelivat omia kouluaikojaan ja yrit-
täjyysopintojen teoreettisuutta ja tylsyyttä.  Käytännön yrittäjyys on  monipuolista ja 
antoisaa, tosin myös raskasta ja vaatii hyvää epävarmuuden sietokykyä. Kauneuden-
hoitoalalla erityisesti sekä yrittäjä että työntekijä tekee työtään vahvasti omalla per-
soonallaan, joten myös tämä tulisi heidän mielestään ottaa huomioon jo opiskeluai-
kana. Kaikki olivat myös valmiita lisäämään yhteistyötä oppilaitoksen kanssa.  
 
6.2 Opettajille suunnattu yrittäjyyskasvatus 
 
Yrittäjyyskasvatuksen keskeiset tavoitteet ja keinot 
 
Käsitys yrittäjyyskasvatuksesta on muuttunut viime vuosina. Vaikka jo aikaisemmin 
yrittäjyyskasvatus sanana on ymmärretty laaja-alaiseksi aihealueeksi, on se silti 
usein tarkoittanut lähes synonyymia kaupallisten aineiden opettamiselle.  
Nykykäsitys yrittäjyyskasvatuksessa on sitä, että se on periaatteessa sisällä jokaises-
sa aineessa ja parhaimmillaan luo koko oppilaitokseen yrittäjämäisen kulttuurin.  
 
Opettajille suunnattu yrittäjyyskasvatus 
 
Ammatillisen opettajan rooliin liittyy olennaisesti verkostojen rakentaminen työelä-
män vaatimusten kehittämistä ja uusia ratkaisuja silmällä pitäen. Varsinaisia verkos-
toja luovilla opettajilla on kyky reagoida hämmästyttävän nopeasti ja visioida koko-
naisuuksia pienistäkin muruista.  He ovat usein sosiaalisilta vuorovaikutuksiltaan 
erinomaisia tilanteiden kääntäjiä ja neuvottelukykyisiä henkilöitä, joilta ei puutu 
kekseliäisyyttä. Verkkojen rakentaminen edellyttääkin luovuutta.  Opettajan työssä 
on tapahtunut muutos, luokkaopetuksesta on siirrytty työelämälähtöisyyttä korosta-
vaan toimintaan. Yhteiskunnan muutokset heijastuvat sekä oppilaitosten Vaasan 
yliopisto järjestää yhdessä toisen asteen, lukioiden, peruskoulujen ja päiväkotien 
kanssa opettajille suunnatun yrittäjyyskasvatuksen kehittämisseminaarin ”Teoriasta 
tuloksiin - yrittäjyyskasvatuksen jatkokurssi 2007-2008”. Seminaari alkoi 
13.12.2007 lähipäivällä, ja se päättyy 2.9.2008 kehitysprojektien esittelytilaisuuteen. 
Päivän aikana käytiin läpi koulujen yhteistyökuvioita ja verkottumista toisten koulu-
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jen sekä yrityselämän kanssa. Lisäksi mietittiin yrityskasvatuksen opetuksen mene-
telmiä sekä niiden kehittämistä.  
 
Koulutus sisältää kaikkiaan kuusi lähipäivää sekä kehitysprojektin ja on laajuudel-
taan 6 opintopistettä. Lähipäivien aikana käsitellään jokaiselle sopivaa kehittämisai-
hetta sekä aiheeseen liittyviä teorioita, ongelmia ja mahdollisuuksia että työelämän 
muutoksiin. On siirryttävä yhteistoiminnallisempaan ja osallistuvampaan toimintaan 
sekä verkostoiduttava. (Helsinki business college 2006) 
 
Toisen lähipäivän otsikkona oli ”verkottuva yhteiskunta ja talous”.  
Päivänä aikana kävimme läpi erilaisia näkökulmia verkostoihin. Lisäksi käsittelim-
me mm. henkilösuhteita, sosiaalista pääomaa ja sosiaalista kontrollia. Erityisesti 
meitä puhutti sosiaalisen pääoman kolme ulottuvuutta: rakenteellinen - , relationaa-
linen -  ja kognitiivinen sekä mitä tarkoittaa verkostot kahdenvälisissä suhteissa ja 
monenkeskeisissä suhteissa. 
 
Lopuksi mietimme koulua verkostossa. Ketkä ovat koulun palveluntoimittajia, ho-
risontaalisia yhteistyökumppaneita, alemman asteen kouluja ja edelleen asiakkaita. 
Kehittämisprojektiksi valitsin itselleni kuvata ja kehittää Vaasan ammattiopiston 
kauneudenhoitolinjan ja yhteistyöyritysten välistä vuorovaikutusta ja verkottumista.  
6.3 Yrittäjyyden keskeisyys kauneudenhoitoalalla 
 
Voidakseen ymmärtää kauneudenhoitoalan ammatin kokonaisvaltaisuuden ja sen 
erityistarpeita sekä yrittäjyysteeman keskeisyyden, on hyvä tietää, mitä kaikkea kau-
neudenhoitoalan ammattilaisen on osattava ammatissaan. Myös se yleinen käsitys, 
että kosmetologin ammatti on pelkästään ”meikkaamista” ehkä osalle myös kasvo-
jen- ja jalkojenhoitoa, mutta ei muuta, on suppea käsitys alasta. 
 
Kauneudenhoitoalan opetuksen raamit määritellään valtakunnallisessa opetussuunni-
telmassa. Kauneudenhoitoalan ammattilaiset sijoittuvat elinkeinoelämässä kauneus-
hoitoloihin,  kylpylöihin, erilaisiin hoitolaitoksiin ja tavarataloihin sekä maahan-
tuojien palvelukseen. Suuri osa ammattilaisista myös työllistää itsensä joko omassa 
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yrityksessä tai vuokratuoliyrittäjänä. Tämä korostuu erityisesti pienemmillä paikka-
kunnilla. Alaa kuvastaa vahva pienyrittäjyys sekä naisvaltaisuus. 
 
Kauneudenhoitoala on ala, joka kehittyy hurjaa vauhtia. Tämän päivän haasteita 
ovat myös kansainvälisyys, asiakkaiden mahdollisuus ja halu käyttää rahaa omaan 
hyvinvointiin ja ulkonäköön, suomalaisten ikäjakauman muuttuminen ja väestön 
ikääntyminen, mutta kuitenkin suhteellisen hyvä vointi, asettaa alalle omat haasteen-
sa. Yksittäisenä, mutta selvästi alaa kasvattavana tekijänä on venäläisten vahvasti 
Suomeen suuntautunut ostos- ja lomamatkailu. 
 
Kosmetologit  tekevät asiakkaille erilaisia hoitoja kasvoille, käsille, jaloille ja varta-
lolle. Lisäksi kosmetologin työn kuvaan kuuluu asiakkaan ohjaus kotihoidossa, tyy-
lissä ja ylipäätään ulkonäköön liittyvissä seikoissa. Työstä on tulossa enemmän ja 
enemmän kokonaisvaltaista ja jopa elämyksien luomista asiakkaille. Rentoutus ja 
hyvinvointi on vahvasti mukana alan työssä ja yrityksissä. Kosmetologi tukee asiak-
kaan ulkoisen tyylin löytymistä ja rakentumista ja näin edesauttaa asiakkaan yleistä 
hyvinvointia ja hyvänolon tunnetta. (Valtakunnallinen opetussuunnitelma 2002) 
 
6.3.1 Ammatin asettamat vaatimukset yrittäjälle 
 
Ammatin harjoittaminen vaatii siistin, toimivan ja viihtyisän ympäristön. Ammatille 
ominaista on vahvasti imagollisuus ja mielikuvat sekä kokonaisvaltaisuus tuoksui-
neen, väreineen ja äänineen. Ammatin keskeinen osa on palvelu ja sen markkinoin-
nin ja myymisen onnistuminen asiakkaalle. Voisimme puhua nykypäivänä myös 
palvelun tuotteistamisesta. 
 
Tärkeä työväline ammatinharjoittajalle on edelleen oma persoona. Tämä asettaa 
omat vaatimukset  alan harjoittamiselle. Kosmetologin on oltava luottamusta herät-
tävä, joustava, palveluhenkinen, yhteistyökykyinen, oma-aloitteinen ja luova. Hänel-
lä on oltava korkea ammattietikkaa ja kova halu kehittyä ammatissaan. Yrittäjyys on 
keskeinen asia oli sitten yrittäjä tai toisen palveluksessa.  Alaa kuvastaa myös vahva 
markkinahenkisyys ja kilpailu, mutta toisaalta verkottuminen erilaisten muiden yri-
tysten ja järjestöjen kanssa. Enenevässä määrin myös kauneudenhoitoalalla tarvitaan 
kykyä tiimi- ja yhteistyöhön. 
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Alaa kuvaa myös kestävän kehityksen tunteminen ja hyväksyminen osaksi ammat-
tia. Tämä kuvastaa ammatin vastuullisuutta, kuten myös asiakkaan kokonaisvaltai-
nen palvelu sekä yksilöllisyyden ja kulttuurin kunnioittaminen. (Valtakunnallinen 
opetussuunnitelma 2002) 
 
6.3.2 Kauneudenhoitoalan yrittäjyysopinnot Vaasan ammattiopistossa 
 
Kauneudenhoitoalan perusopinnot, ammattinimikkeenä kosmetologi, kestää perus-
koulupohjaisella linjalla 3 vuotta eli 120 opintoviikkoa, ylioppilaspohjaisella linjalla 
2 vuotta ja aikuislinjalla 2,5 vuotta monimuoto -opetuksena. Peruskoulupohjaisella- 
ja ylioppilaspohjaisella linjalla ammatillisia aineita opiskellaan 90 opintoviikkoa, 
joista 10 opintoviikkoa yritystoimintaa. Aikuislinjalla yritystoimintaa opiskellaan 5 
opintoviikkoa. Aikuislinjan yritystoiminnan pienempi osuus on perusteltua siksi, että 
aikuisena opiskelijoiksi hakeutuvilla on jo kokemusta työelämästä ja monilla on 
myös aikaisempia ammatillisia opintoja takana 
 
Vaasan ammattiopiston kauneudenhoitoalan perusopinnoissa  opetussuunnitelman  
mukaan opiskellaan 10 opintoviikkoa yritystoimintaa. Opinnot sijoittuvat toiselle - 
ja kolmannelle vuosikurssille peruskoulupohjaisella linjaa ja ensimmäiselle ja toisel-
le vuosikurssille ylioppilaspohjaisella linjalla.  Opintojen keskeisenä sisältönä on 
yrittäjyys ja työntekijänä toimiminen, palvelujen ja tuotteiden myynti, kauneuden-
hoitoalan markkinointi, yrityksen perustaminen ja kauneudenhoitoalan laskentatoi-
mi.  
 
Ensimmäinen kurssi pitää sisällään oman ammatti-identiteetin kehittämistä, toimi-
mista yrityksen vastuullisena työntekijänä, itsensä kehittämistä asiakaspalvelijana, 
puhelinkäyttäytymisen harjoittelua, palvelujen ja tuotteiden hinnoittelua, kassa-
koneenkäyttöä sekä kestävää kehitystä. Kurssin laajuus on 4 opintoviikkoa toisin 
sanoen 120 lähituntia.  
 
Toinen kurssi on laajuudeltaan 6 opintoviikkoa eli 180 lähituntia. Kurssi pitää sisäl-
lään yrityksen ulkoista ja sisäisistä markkinoinnin käsitteistöä sekä harjoittelua, 
mainoskirjeiden laadintaa, somistusta, liikeidean kehittämistä, yrityksen perustami-
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seen liittyviin seikkoihin ja papereihin tutustumista, kirjanpidon perusteita sekä 
mahdollisia yritysvierailuja. (Vaasan ammattiopiston opetussuunnitelma) 
 
6.4 Yrittäjyysopinnot käytännössä 
 
Kauneudenhoitoalan yrittäjyysopinnot limittyvät osittain muihin ammatillisiin ainei-
siin. Markkinointia, asiakaspalvelua ja yrittäjyyttä opiskellaan joka viikko, jopa joka  
päivä koulun omassa hoitolassa. Hoitola on aito opiskeluympäristö, jossa on 12 
asiakaspaikkaa. Työt tehdään pääsääntöisesti maksaville koulun ulkopuolisille asi-
akkaille.  
 
Hoitolassa opitaan ottamaan vastaan ja palvelemaan asiakkaita. Opitaan kassako-
neen käyttöä, ajanvarauskäytäntöjä, vastuullisuutta työstä, asiakkaista, ympäristöstä 
ja palveluista. Käytännön työn harjoittelu ja asiakaspalvelun sekä yrittäjyyden pe-
rusopit ovat opiskelijoille yleensä mielekkäitä ja luonnollinen osa kauneudenhoidon 
opintoja. 
  
Tämän tyylisissä opinnoissa on hankaluutena se, että opettajan työmäärä ohjaajana 
on niin suuri, että osa opetuksesta ei ole tarpeeksi yksilöityä. Henkilök 
ohtaisesti koen ongelmana hitaammin oppivat, joille kiireessä antaa itse liikaa val-
miita vastauksia. Hyvä puoli tämänkaltaisessa opiskelussa on se, että opiskelijat op-
pivat kommunikoimaan asiakkaiden kanssa, oppivat ottamaan vastuuta omasta työs-
tään ja saavat tehdä käytännönläheistä työtä heti opintojen alusta alkaen.  
 
Yrittäjyysopintojen liikeidea, yrityksen perustaminen, laskelmat ja kirjanpito on sitä 
vastoin opiskelua, joka tapahtuu asiakaspalvelusta erillisinä opintoina. Usein opetta-
jana on henkilö, joka ei tiedä riittävästi kauneusalan käytännön työstä ja yritystoi-
minnasta. Opiskelijat kokevat tämänkaltaiset opinnot usein tylsinä ja jopa liian vai-
keina tai liian kaukaisina ja merkityksettöminä itselle. Yrittäjyydestä tehdään tylsää 
ja vaikeaa. Opiskelijoille ei usein ole myöskään riittävästi pitkäjännitteisyyttä, 
osaamista ja mahdollisuuksia yhdistää teoriaa käytäntöön. 
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Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on tehdä yrittäjyysopinnot opiskelijoille 
mielekkäämmiksi ja käytännönläheisemmiksi. Tämä on tarkoitus toteuttaa siten, että 
yrittäjyysopinnoista opiskellaan entistäkin suurempi osuus käytännön asiakaspalve-
lussa. Tässä mainittavia kohteita on  palvelujen ja tuotteiden hinnoittelu sekä muu 
kannattavuuslaskelma, kauneudenhoitoalan markkinointi, sisäinen ja ulkoinen yrittä-
jyys, liikeidea ja innovatiivisuus. Ainoastaan yritystoiminnan perustamisasiakirjat ja 
kirjanpidon perusteisiin tutustuminen jäisi varsinaisiksi teoriaopinnoiksi. 
 
6.4.1 Teoriasta käytäntöön 
 
Lähtökohtana aktivoivassa opetuksessa on se, että opitaan oikeasti asioita  sekä se, 
että oppija on aktiivisesti mukana oppimisprosessissa. Oppimisprosessia voidaan 
näin pitää tiedon tuottamisena. Näin oppiminen ei ole vain asioiden oppimista kopi-
oimalla vaan oppiminen tuottaa merkityksellisiä kokonaisuuksia oppijalle. (Lonka & 
Lonka 1991) 
 
Yritystoiminnan aktivoiva opetus on ennen kaikkea kannustamista, vahvuuksien 
tukemista ja kehittämiskohteiden tunnistamista. Tavoitteiden löytäminen, niiden 
tunnistaminen ja niihin pyrkimisen kannustaminen on yrityskasvatuksen keskeistä 
toimintaa.  
 
Aktivoivassa opetustyössä opettaja on asiantuntija, joka asettaa opiskelijoille haas-
teellisia tehtäviä sekä ohjaa niiden ratkaisemisessa. Aktiivisessa oppimisessa opiske-
lijalle selviää omien ajattelutapojen ja prosessien tunteminen sekä opiskelijalle sel-
viää käsitys itsestä oppijana ja tietoisuus erilaisten tehtävien ratkaisumalleista lisään-
tyy. Puhutaan metataidoista. ( Luukkainen, Wuorinen 2002  ) 
 
6.4.2 Erilaisia menetelmiä 
 
Ammatillisessa opetuksessa voidaan hyödyntää erilaisia menetelmiä. Perusmene-
telmistä voisi mainita tekemällä harjoittelun, havainnoinnin, mielikuvaharjoittelun ja 
verbalisoinnin. Käytännön tasolla tekemällä harjoittelu kauneudenhoidon yrittä-
jyysopinnoissa on asiakaspalvelua. Siihen voisi kuitenkin yhdistää vielä monia mui-
ta yrittäjyyden elementtejä, kuten palvelujen ja tuotteiden hinnoittelua, palvelujen 
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tuotteistamista, liikeideointia suhdetoimintaharjoittelua sekä erilaisten markkinointi-
keinojen harjoittelua.  
 
Havainnointia hyödynnetään kauneudenhoitoalan opinnoissa, kun opetellaan uusia 
kädentaitoja, mutta myös asiakaspalvelun alkuvaiheessa, jolloin toisen ja kolmannen 
vuosikurssin opiskelijat opettavat asioita ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. 
Havainnointia kauneudenhoitoalan opiskelijat tekevät paljon myös työssäoppimis-
jaksolla. Tämä on usein hyvää oppiaikaa ja kypsymistä, mutta ongelmana ovat työs-
säoppimispaikkojen tasoerot.  
 
Mielikuvaharjoittelu ei sinällään kuulu kauneudenhoitoalan yrittäjyysopintojen op-
pimisprosessiin, mutta sitä voisi hyödyntää esimerkiksi kuvittelemalla hyvä asiakas-
palvelutilanne tai opiskeltaessa lisäpalveluiden tai tuotteiden myyntiä, palveluiden 
tuotteistamista sekä ylipäätään uusia ideoita ja innovatiivisuutta. 
 
Verbalisointi on todettu olevan hankalaa opiskelun alkuvaiheessa. Jos opiskelijan 
täytyy puhua samanaikaisesti kuin harjoittelee, se tutkimusten mukaan alentaa op-
pimissuoritusta. Mutta myöhemmässä vaiheessa opiskelua se on hyvä mittari siitä, 
miten opiskelija käsittelee ja jäsentää asioita oppiessaan. Verbalisointi myös auttaa 
ja rohkaisee opiskelijaa hänen tulevassa asiakkaanohjaustyössä. Asiakkaan ohjaus 
on tärkeä osa työtä ja se korostaa kosmetologin ammattimaista palvelua verrattuna 
esimerkiksi tavaratalo myyjään, jolla ei useinkaan ole kauneudenhoitoalan koulutus-
ta. Hyvänä verbalisointina voidaan pitää opiskelijan itsearviointia. 
 
6.4.3 Kaksi erilaista opettamisen strategiaa 
 
Critical Mental System (CMS) viittaa Suonperän kehittämään opettamisen strategian 
keskeisimpiin vaiheiin. Tähän strategiaan kuuluu seuraavat vaiheet; havaintoesitys, 
jonka opettaja esittää aluksi. Tarkoituksena on luoda oppijalle kokonaiskäsitys asias-
ta.  Havaintoesityksen jälkeen pyritään löytämään ärsykkeitä, jotka pitävät oppijan 
motivaatiotason maksimaalisena sekä pyritään luomaan rentoutunut ympäristö, jol-
loin oppiminen ja keskittyminen ovat mahdollista. 
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CIO eli Critical Indicent Observation-analyysillä tarkoitetaan sitä, että opettaja erit-
telee keskeiset ydinalueet opittavasta aiheesta. Tämän jälkeen opiskelijaa ohjataan 
omakohtaiseen analysointiin ja havainnointiin näistä ydinalueista. CIO vaiheen jäl-
keen keskitytään ydinkohtiin ja varmistetaan, että ydinaiheet siirtyvät lyhytkestoi-
sesta muistista pitkäkestoiseen muistiin. Ydinkohtia voidaan voimistaa myös mieli-
kuvaharjoitteilla. Opiskelija kertaa ja harjoittelee oppimaansa ja saa vaihe vaiheelta 
palautetta sekä tekee myös itsearvioinnin.  (Vartiainen, Teikari, Pulkkis1993 ) 
 
4-askeleen menetelmä 
 
Tämän menetelmän taustana on TWI eli Training Within Industry-ohjelma.  Mene-
telmässä opetus tapahtuu, kuten nimi kertoo, neljässä vaiheessa. Siihen kuuluvat 
seuraavat vaiheet: valmista, opeta työ, kokeile taitoa, tarkista.   Menetelmän takana 
ei ole varsinaisesti oppimisteoriaa, mutta siihen voidaan soveltaa Fittsin oppimisen 
vaiheet: kognitiivinen, assosiatiivinen ja autonominen vaihe.  
 
Ensimmäinen vaihe eli valmistus-vaihe käsittää opiskelijan motivoinnin ja valmiu-
den herättämisen. Opettajan tulisi myös selvittää tässä vaiheessa opiskelijoiden läh-
tötilanteen. Lisäksi opettajan tulee esittää yleiskuva opetettavasta asiasta ja pyrittävä 
herättämään tätä kautta opiskelijoiden mielenkiinto. Tässä vaiheessa tulisi pyrkiä 
luomaan myös luottamuksellinen suhde opiskelijoihin. 
 
Toinen vaihe on varsinainen opeta työ-vaihe. Opettaja näyttä työn tai antaa työstä 
esimerkkejä ja perustelee sen. 
 
Kokeile taitoa - vaiheessa opiskelijat tekevät työn ja pyrkivät selittämään oleelli-
simmat asiat työtehtävästä. Opettaja kannustaa oikeisiin ratkaisuihin ja korjaa selvät 
virheet.  
 
Tarkista -vaiheessa opettaja rohkaisee kysymään epäselviä asioita, kertoo mistä löy-
tyy lisätietoa. 
Oppilas pyrkii tekemään työtä itsenäisesti, mutta opettaja tarkistaa tilanteen välillä. 
Tässä vaiheessa on tärkeä antaa palautetta, kannustaa ja rohkaista uusien ratkaisujen 
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löytämistä. Palautteen antaminen tulisi tapahtua riittävän nopeasti. ( Vartiainen 
ym.1993.)  
 
6.5 Yrittäjyysopintojen kehityskohteet kauneudenhoitoalan opinnoissa 
 
 Ensimmäiseksi kehityskohteeksi tulee mielestäni viedä koko yritystoiminta enem-
män käytäntöön.  Osa yritystoiminnan opeista saadaankin aidossa ympäristössä ja 
aidoissa asiakaskontakteissa. Kehityskohteiksi valitsen kuitenkin myös laskennallis-
ten osa-alueiden sekä innovaatioiden ja markkinoinnin viemisen lähemmäksi käy-
täntöä sekä koko yritystoiminnan ajatuksen muuttamisen hieman nykyaikaisempaan 
suuntaan 
 
Toinen kehittämisalue on yhteistyö oikeiden yrittäjien kanssa, myös sellaisten, jotka 
eivät ole yrittäjiä kauneudenhoitoalalla. Toisin sanoen verkottumisen ja tiimityön 
opiskelu. 
 
Yritystoiminta1 toisen vuosikurssin opiskelijoilla tapahtuu siten, että 2 opintoviik-
koa toteutetaan työssäoppimispaikoilla. Opiskelijoilla on tehtävänä selittää, miten 
työssäoppimispaikan sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys näkyy, miten yrityksen markki-
nointi tapahtuu sekä haastatella yrittäjää yritystoiminnan hyvistä ja huonoista puolis-
ta sekä mikä sai yrittäjän lähtemään yrittäjäksi. Tehtävän toivon herättävän opiskeli-
joissa aidon kiinnostuksen yrittäjyyttä kohtaan.  
 
Ennen työssäoppimisviikkoja  käymme läpi sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden käsit-
teet ja markkinoinnin osa-alueet. Opiskelijat saavat myös miettiä itseään kiinnosta-
via osa-alueita yrittäjyydestä. Tehtävä palautetaan kirjallisena. Teemme myös ryh-
mätyön yrittäjyyden hyvistä ja huonoista puolista, siten, että kokoamme käsitekar-
tan, johon jokainen voi asetella yrittäjyyttä kuvaavia asioita.  Lisäksi jokainen opis-
kelija tekee henkilökohtaisen käsitekartan itsestään. Käsitekarttaan tulee toiselle 
puolelle opiskelijan yrittäjyyttä vahvistavat ominaisuudet ja toiselle puolelle paran-
nettavat ominaisuudet.  
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Toivon näiden tehtävien aktivoivan opiskelijan paitsi ajattelemaan yrittäjyyttä am-
mattina myös miettimään omia luonteenpiirteitä ja ominaisuuksia suhteessa yrittä-
jyyden vaatimiin ominaisuuksiin. 
 
Toinen kaksi opintoviikkoa toteutuu toukokuun aikana oppilaitoksen harjoitustilois-
sa. Tarkoituksena on käyttää toinen opintoviikko kokonaisuudessaan  asiakaspalve-
luun, jota toisen vuosikurssin opiskelijat ovat harjoitelleet jo vuoden verran. Asia-
kaspalvelu poikkeaa ainoastaan siinä, että käytämme nyt asiakaspalvelun seitsemän 
tunnin päivistä osan laskelmien tekoon ja hinnoitteluun ja osan asiakkaan ohjauk-
seen. 
 
Aloitamme päivät normaalilla asiakaspalvelulla, mutta jätämme asiakkaiden väliin 
noin 15-30 minuutin ajan, jossa opiskelijat ohjaavat asiakasta kotihoidossa, pyrkivät 
myymään lisäpalveluita sekä tuotteita. Ennen viikon alkua olemme kerranneet hen-
kilökohtaisen myyntityön tärkeimpiä osa-alueita. Viikon lopuksi maahantuojamme 
palkitsee parhaat myyjät pienillä lahjoilla.  
 
Jokaisen päivän lopussa jätämme tunnin, jonka aikana jokainen opiskelija laskee 
oman tuottonsa siltä päivältä. Laskemme myös hoitojen aine- ja muut kulut sekä, sen 
paljonko opiskelijan olisi pitänyt tehdä töitä ja tulosta, että työ olisi kannattanut ta-
loudellisesti. Toivon tämän viikon ja näiden laskelmien herättävän opiskelijoiden 
mielenkiinnon business-ajatteluun ja ainakin ymmärtävän talouden ja työn tuloksen 
merkityksen. 
 
Viimeiselle viikolle otan aiheeksi tiimityön ja suhdetoiminnan sekä todellisiin am-
mattilaisiin tutustumisen. Varsinainen suhdetoiminta ja tiimityö toteutetaan Vaasan 
allergia- ja astmayhdistyksen kanssa yhteistyönä. Pidämme oppilaitoksen tiloissa 
pienimuotoisen iho- ja kauneus illan. Opiskelijat saavat suunnitella ryhmissä tee-
man, mainoksen, tehtävät asiakastyöt, opaslehtiset asiakkaille jaettaviksi, asiakaspis-
teet ja kaikki muut mahdollisesti toteutettavat asiat. Allergia- ja astmayhdistys vas-
taa tilaisuudesta tiedottamisesta sekä kahvituksesta.  
 
Päivä on toteutettu jo kaksi kertaa aikaisemmin. Olemme saaneet hyvää palautetta 
asiakkailta ja olemme saaneet huomiota paikallislehdissä. Myös opiskelijat ovat ol-
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leet innostuneita päivän järjestelyistä. Käytännössä opiskelijat on jaettu aiemmin 
ryhmiin, jotka ovat vastanneet omasta alueestaan. Vaihtoehtona voisi olla projekti-
päällikön, markkinointisihteerin, talouspäällikön ja pääsuunnittelijan ”virkojen” 
täyttäminen ja luokan jako heidän alaisikseen. Hyvänä puolena olisi se, että opiskeli-
jat oppisivat yritysten hierarkiaa. Huonona puolena ja vaarana se, että joku luokassa 
jää vähemmälle huomiolle.  
 
Kolmanneksi aiheeksi ja kehittämiskohteeksi olen valinnut ammattilaisiin tutustumi-
sen. Olen haastatellut tarkoituksellisesti erilaisia alan ammattilaisia siitä, millaisia 
oppeja oppilaitoksen tulisi antaa yritystoiminnasta, jotta opiskelijat olisivat motivoi-
tuneita ja valmiita kohtaamaan nykyajan työelämän asettamat haasteet.  
 
Haastatelluista yksi on ammatiltaan kosmetologi sekä myynnin ammattitutkinnon 
suorittanut. Hän työskentelee ison tavaratalon kosmetiikkapisteen vastaavana myy-
jänä. Hän on lupautunut kertomaan opiskelijoille, mitä tavaratalo odottaa hyvältä 
myyjältä.  
 
Toinen haastatelluista on kosmetiikan maahantuontiyrityksen omistaja ja yrittäjä. 
Yritys työllistää kaksi työntekijää. Hän on lupautunut kertomaan, mitkä on maahan-
tuontiyrityksen tarpeet kovilla ja kilpailuilla kosmetiikan markkinoilla.  
 
Kolmas yrittäjä on yhden naisen kauneushoitola. Hoitola on arvostettu ja hyvän 
asiakaskunnan omaava monipuolinen hoitola. Hän on lupautunut kertomaan nyky-
päivän tyypillisistä asiakkaista, asiakkaiden asenteista, odotuksista ja vaatimuksista 
sekä yritystoiminnan hyvistä ja huonoista puolista. 
 
Neljäntenä luennoitsijaksi on lupautunut henkilö Ictgroupista. Hän on perehtynyt 
palvelujen tuotteistamiseen. Vaikka hän toimiikin it - alalla, monet palvelujen tuot-
teistamisen osa-alueet voidaan kytkeä myös kauneudenhoitoalalle.   
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7 KURIKAN YHTEISKOULU  
7.1 Yrittäjyyttä tukevan toiminnan tarkoitus ja kehityshistoria  
Kurikan yhteiskoulu aloitti yrittäjyyskasvatuksen vuonna 1999 valtakunnan ensim-
mäisenä pilottikouluna. Yrittäjyyskasvatus katsottiin koulussa tärkeäksi, koska yrit-
täjyys on eteläpohjalaisille olennaista. Yrittäjistä oli lähitulevaisuudessa jäämässä 
eläkkeelle 40 %, joten uusia yrittäjiä on saatava jatkossakin. Tarkoituksena oli saada 
kouluun yritteliäs toimintatapa, joka onnistui tekemällä todellisia työtehtäviä. Näissä 
työtehtävissä oppilas joutuu ponnistelemaan, sillä tuotoksia on ollut arvostelemassa 
koulun opettajien lisäksi ulkopuolisia asiantuntijoita. Tavoitteena on ollut antaa op-
pilaille käytännön perustaidot yrittäjyydessä niin, että oppilaat osaisivat tarttua kiin-
ni yrittäjyyteen ja siihen liittyviin mahdollisuuksiin jatkaessaan opiskeluja seuraa-
valla koulutusasteella. Kun oppilas on riskittä saanut toteuttaa peruskoulussa yrittä-
jämäistä toimintatapaa, niin hän todennäköisesti helpommin uskaltaa kokeilla esi-
merkiksi yrityshautomoa.  
Vuonna 2003 yrittäjyys tuli valtakunnan opetussuunnitelmissa yhdeksi aihekokonai-
suudeksi. Kurikan yhteiskoulu oli mukana ESR-rahoitteisessa projektissa vuosina 
2002 – 2003, jossa yhteistyökumppaneina olivat Kurikan lukio, ammattioppilaitos ja 
yrittäjät.   
Hankkeen tarkoituksena oli:  
- tukea Länsi-Suomen pyrkimystä vahvistaa työelämäyhteyksiä kaikilla koulutusas-
teilla 
- innovatiivisten koulutusratkaisujen avulla luoda uusia työpaikkoja myös välillises-
ti         
- kouluttaa opettajia tukemaan opiskelijoiden oman yrittäjyyden vahvistamista 
- yhteistyö eri koulumuotojen kanssa    
Hankkeen tavoitteena oli sisällyttää yrittäjyyskasvatus osaksi opetussuunnitelmaa. 
Tavoitteena oli myös perehdyttää kouluittain 2 - 3 opettajaa yrittäjyyden edistämi-
seen kouluissaan. Hankkeella pyrittiin myös vahvistamaan yrittäjyysimagoa. Pitkän 
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tähtäimen tavoitteina oli myös saada opiskelijoiden sisäinen yrittäjyys elämäntavaksi 
ja alentaa yrittäjäksi ryhtymisen kynnystä. Projektin loputtua toimivia käytäntöjä 
hyödynnettiin jatkossakin.  
Nämä tavoitteet pyrittiin saavuttamaan mm. osallistumalla Yrittäjyys ja kunnat-
hankkeeseen ja järjestämällä Yritetähän yhyres-messut. Projektin aikana 15 opetta-
jaa suoritti niin sanotun OPE TET:n, joka tarkoittaa opettajien tutustumista työelä-
mään. Näin opettajat laajensivat ammattitaitoaan yrittäjyyskasvatuksessa ottamalla 
osaa yrittäjyyskoulutukseen. Yrityskummi Esko Reinonpoika Alanko on ollut tuke-
massa yhteiskoulua yrittäjyydessä.  
Haasteeksi yrittäjyyskasvatuksessa on koettu se, kun koulusta ei tunnettu yrittäjiä 
henkilökohtaisesti eikä yrittäjät koulua eli puutteellinen verkottuminen. TET eli op-
pilaiden työelämään tutustuminen on ollut yksi keino tehdä yrityksiä tutuiksi. Myös 
opettajat vierailevat näissä yrityksissä. Linkit verkostoitumiseen on mahdollistunut, 
kun eri yritysten ja tahojen avainhenkilöt ovat voineet olla kontaktissa keskenään. 
Haastetta on ollut keksiä, miten oppilaat voisivat kokeilla omia taitojaan ja oppitun-
tien saaminen virikkeelliseksi. Ikuisen haasteen tuo tarve tietojen jatkuvaan päivit-
tämiseen.      
Kurikan yhteiskoulun yrittäjyyskasvatuksen visiona on alusta alkaen ollut, ettei yrit-
täjyyttä tarjota oppilaille vain jonkin kurssin muodossa. Tärkeänä on pidetty yrittä-
jyyden tuomista oppilaille käytännönläheisin toimintatavoin. Tavoitteena on jakaa 
yrittäjyyskasvatusta noin 400 oppilaalle niin, että he osallistuvat siihen itse fyysises-
ti. Tässä on onnistuttu esim. messuilla 95 %:sti. Näin oppilaat sitoutetaan oikeisiin 
töihin. Tällaisen toiminnan tarkoituksena on myös laadun kehittäminen.        
7.2 Yrittäjyyden edistämisen toimintamalli ja keskeiset käytännön ratkaisut  
Yritetähän yhyres-messuja jatkettiin yhteistyöllä, kun verkottumiselle oli luotu pohja 
eri oppilaitosten ja ryhmien kesken. Messujen koettiin synnyttävän positiivista asen-
netta. Tällaisella toiminnalla ehkäistään myös syrjäytymistä, kun kädentaitoja omaa-
vat pääsivät perinteistä koulutyöskentelyä enemmän esiin. Tämä lisäsi näidenkin 
oppilaiden motivoitumista oppimiseen ja koulutyöskentelyyn.      
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Yritetähän yhyres-messujen malliin on käynyt tutustumassa kymmeniä kuntia vierai-
lemalla Kurikassa. Tämän lisäksi mallia on viety vierailijoiden mukana Eurooppaan, 
Uus Seelantiin, Japaniin, USA:an ja Australiaan saakka. Australian osalta todettiin, 
että siellä yrittäjyyskasvatustyö oli toimintamuodoiltaan samantapaista. Monet ovat 
pitäneet ideaa loistavana, mutta liian isona työnä opettajille. On merkittävää huoma-
ta, että kyseisillä messuilla on ollut jopa 60 oppilaiden rakentamaa messuosastoa ja 
näytteilleasettajia vieläkin enemmän. Messut on tuote, jonka oppilaat ovat tehneet 
yhdessä opettajien kanssa. Tärkeäksi koetaan se, että oppilaat ja opettajat kohtaavat 
muutenkin kuin oppitunneilla eli yrittämällä ja tekemällä yhdessä. Tällaisissa pro-
jekteissa on oleellista, että oppilas saa tukea ympäriltä eikä työstä anneta numeroa. 
Tavoitteena on, että oppilas saa näyttää, mitä on oppinut projektityössä. Yrittäjyys-
hän on projektityötä.          
Yrittäjyyttä pyritään edistämään tekemällä todellisia töitä oppitunneilla. Koulun slo-
ganina on ollut: ”Itse tekemällä oppii ja näyttämällä motivoituu”. Näin oppilas ideoi 
töitään luontevalla tavalla oppituntien yhteydessä irtaantumatta erikseen johonkin 
projektiin. Projekteja ei siis jäädä erikseen miettimään koulupäivän jälkeen, vaan 
työt tehdään oppituntien aikana koulussa. Oppituntia ei rakenneta vain pohjaamalla 
kirjan tietoihin, vaan ottamalla virikkeitä myös ulkoapäin. Opettajat ovat tehneet 
yrittäjyyskouluvierailuja mm. Kuusamoon ja Posiolle tietojen vaihdon merkeissä. 
Kuusamossa yrittäjyyskasvatus painottuu merkittävästi matkailuun. Siellä esimer-
kiksi kieliopinnot voidaan läheisesti liittää yrittäjyyskasvatukseen, kun oppilaat toi-
mivat turisteille oppaina. Kurikassa turismi ei ole niin suurta, joten Kuusamon malli 
ei toimisi Kurikassa. Posiolla taas hyödynnetään oppilaitoksen vieressä olevaa Pen-
tikin tehdasta ja tällaisen mahdollisuus puuttuu Kurikasta. Samanlaisia käytännön 
yrittäjyyskasvatusmalleja ei näin ollen pysty siirtämään kaikkialle. Kouvolan seu-
dulta on taas vierailtu Kurikassa ottamassa mallia.        
Yrittäjyyskasvatusta kehitetään osallistumalla seminaareihin sekä hakemalla tietoa 
kouluun että viemällä sitä ulospäin. Seminaarien suhteen Kurikan yhteiskoulun yrit-
täjyyskasvatuksesta on käyty pitämässä esitelmiä ympäri Suomea ja on oltu luen-
noimassa myös Kuntaliiton kuntamarkkinoilla.   
Muita Kurikan yhteiskoulussa järjestettäviä yrittäjyyskasvatusta tukevia tapahtumia: 
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- perinnepäivät 
- teatteripäivät järjestettiin tänä vuonna jo 24. kerran ja se on tukenut yrittäjyyttä 
alusta alkaen. 
- erilaiset toimintapäivät, joissa mediasta lehdistö, radio ja televisiokin ovat olleet 
paikalla. Tästä yhtenä esimerkkinä on puuyrittäjyyspäivät. 
- kummiyritykset, joita on jokunen. Näiden tarkoitus on kertoa oppilaille yrittäjyy-
destä ja tarjota oppilaille kesätöitä. Yrittäjät käyvät kertomassa toiminnastaan yhtei-
sesti kaikille oppilaille, mutta myös erikseen pojille ja erikseen tytöille. Tämä siksi, 
että eri kohteet ja alat kiinnostavat eri lailla poikia ja tyttöjä. Tällöin pojille taas on 
kerrottu jostain miesvaltaisesta alasta ja tytöille naisvaltaisista aloista. Lisäksi on 
ollut esim. puualan tutustumisia kummallekin sukupuolelle.         
- erilaiset esiintymiset ja näytökset. 
- YA-rock SM, jonka yhteiskoulu oppilaskuntineen järjestää tänä vuonna jo kolmat-
ta kertaa. 
- Usko mahdottomaan-kirjaprojekti, jossa vuosina 2005 – 2006 koulun 8-
luokkalaisten kirjoittamista jutuista tehtiin kirja. Projektin päätteeksi järjestettiin 
kirjan julkistamistilaisuus. 
- ”Sammon takojat”-projektissa esiteltiin Suomea 1900 – 2007-luvuilla tunnetuksi 
tehneitä henkilöitä; Aaltoa, Aarikkaa, kuuluisia keramiikka- ja tekstiilitaiteilijoita. 
Projektin puitteissa tuli ilmi myös, kuinka Kurikan teollisuus kasvanut.      
7.3 Yrittäjyyden edistämisen tulevaisuuden visio  
Kurikan yhteiskoulun rehtori Pertti Niemelän mukaan Etelä-Pohjanmaa ja Kurikka 
elää hänen mielestään vasta yrittäjyyden "alkuaikaa”. Tällä hän tarkoittaa sitä, että 
yrittäjyys toivottavasti tulee kasvamaan entisestään tällä alueella. Tulevaisuudessa 
Etelä-Pohjanmaa kasvaa ja menestyy pääasiassa yrittäjyyden voimalla. Hänen mie-
lestään on ensiarvoisen tärkeää, että kaupunki antaisi kaiken mahdollisen tuen yrittä-
jyyskasvatukselle ja siihen liittyville projekteille.     
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Yrittäjyyskasvatus alkoi Kurikan yhteiskoulussa vuonna 1999 ja yrittäjyyden maja-
kan vilkkuva valo ohjasi toiminnan suuntaa. Pyrkimyksenä oli motivaation ja laadun 
lisääminen oppitunneille. Nämä tavoitteet katsottiin savutetuiksi jo vuonna 2000 
järjestetyissä ensimmäisissä oppilaiden järjestämissä Yritetähän yhyres-messuilla. 
Nyt pitäisi taas luoda seuraavan 10 vuoden suunnitelma eteenpäin eli vuoteen 2015 
asti. Suunnitelman tekemistä on vaikeuttanut opetussuunnitelman muutos ja siinä 
varsinkin valinnaisten aineiden vähentyminen. Yrittäjyyskasvatus tulee kuitenkin 
edelleen olemaan oppitunteja tukevaa toimintaa. Tähtäimenä on, että oppilas olisi 
motivoitunut, yritteliäs ja kokisi opittavat asiat mielekkäinä.         
Jatkossakin Kurikan yhteiskoulun tarkoituksena on olla yrittäjyyskasvatuksessa etu-
joukoissa. Rehtori Pertti Niemelä uskoo Kurikan yhteiskoulun pysyvän tulevaisuu-
dessa yrittäjyyskasvatuksessa merkittävässä asemassa koko valtakunnassa, mikä on 
mahdollistunut aktiivisten toimijoiden myötä. Niemelä toivoo, että keskiasteen kou-
luissa panostettaisiin yrittäjyyskasvatukseen vieläkin enemmän, jolloin aloitetulle 
työlle tulisi ansaittua jatkoa. Yrittäjyyden on hänen mielestään jatkuttava kouluas-
teelta toiselle. Tuleviin tapahtumiin ja projekteihin Niemelä haluaa saada paljon ve-
täjiä eri tahoilta, jolloin muodostuu uusia toimintamalleja.  
Neljät isot messut ovat olleet työläitä projekteja järjestää alusta loppuun. Rehtori 
Pertti Niemelä visioikin, että Kurikan yrittäjät jatkossa järjestäisivät tapahtumia ja 
tilaisivat kouluilta ”pitkällä aikataululla” tekijöitä. Näin on jo tapahtunutkin. Esi-
merkiksi oppilailta olisi ostettavissa mm. messurakennelmien pystytystä, esiintymi-
siä, esitteiden ja julisteiden tekoa sekä paljon muutakin osaamista.         
Kurikan yrittäjien puheenjohtaja Raimo Kuusinen kertoo, että lähitulevaisuudessa 
toteutuvia uusia yrittäjyyskasvatustapahtumia on jo suunniteltu Kurikan yrittäjien ja 
yhteiskoulun yhteistyönä. Kurikan yrittäjät järjestävät 24.5.2008 perhetapahtuman, 
jossa yhteiskoulun oppilaat ovat toimitsijoina. Yhteistyössä yrittäjien kanssa oppi-
laat valmistavat kalenterin, joka toimii samalla yrityshakemistona. Valtakunnallinen 
yrittäjyyspäivä on 5.9.20008, jolloin Kurikan yrittäjät ja 8-luokan oppilailla on yh-
teinen tapahtuma. Tämän päivän aikana oppilaat kiertävät ryhmissä neljässä eri yri-
tyksessä, joissa he vastaavat tukioppilaiden ja yrittäjien tekemiin kysymyksiin. Yri-
tysten tiedot ovat esillä etukäteen tehdyissä julisteissa. Tukioppilaat arvioivat ryhmi-
en toimintaa. Päivän päätteeksi kokoonnutaan torilla, jossa voittajat julkistetaan. 
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Näiden tapahtumien lisäksi yrittäjät pitävät esitelmätilaisuuksia koulun oppilaille. 
Rehtori Pertti Niemelän mukaan Kurikan yhteiskoulun iättömänä visiona on se, että 
suunta pitää olla kouluun päin, jossa on mielenkiintoista tekemistä. Näin kouluun on 
kaikkien mukava tulla.(Niemelä, Kuusinen 2008)  
 
8 YHTEENVETO 
 
Tässä selvityksessä havaittiin, että Vaasan ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn 
koulutusohjelmassa on monipuoliset mahdollisuudet suorittaa eritasoisia ja laajuisia 
projektitöitä yrityksille. Tietojenkäsittelyn osaston pedagogiset ratkaisut tukevat 
varsin hyvin erityisesti sisäisen yrittäjyyden kehittymistä. Käytössä on monipuolisia 
opetusmenetelmäratkaisuja, jotka edistävät opiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia. IT-
Pajan, Yritysklinikan ja Open IT Labin tarjoamat monialaiset projektityöt ulkopuoli-
sille toimeksiantajille tarjoavat erittäin hyviä oppimistilanteita sekä substanssiosaa-
miseen että yrittäjyysvalmiuksien kehittämiseen liittyen.  Lisäksi IT Paja oppi-
misympäristö on edistänyt osaston opettajien välistä yhteistyötä sekä projektioppi-
misen toteuttamista. IT Pajasta on muodostunut osaston projektioppimisympäristö ja 
paikka, missä teoria ja käytäntö kohtaavat käytännönläheisissä oppimisprojekteissa. 
Projektit ovat keskeinen osa opiskelua ja ne sisältyvät opiskelijoiden opintosuunni-
telmiin. Projektiperusteisen opettamisen kehittäminen on tietojenkäsittelyn koulu-
tusohjelman erityinen haaste sekä opiskelijoille että opettajille myös tulevaisuudes-
sa. Projekteissa opettajan rooli muuttuu ”perinteisestä” opettajasta valmentajaksi. Se 
edellyttää vuorovaikutuksen lisäämistä opiskelussa. Tätä varten tulee osastolla kehit-
tää vuorovaikutusmenetelmiä ja -kanavia. 
 
Vaasan Aikuiskoulutuskeskus on toteuttanut yrittäjyyttä tukevia hankkeita, joissa on 
toteutettu pk-yrittäjä tuotepaketteja ja toimintamalleja. Pk – yritysten tarpeisiin on 
vastattu tarjoamalla täsmäkoulutusta hankkeen teemojen sisällä. Oppimistehtävät ja 
ohjaukset olivat suoraan työsidonnaisia, liittyen yritysten käytäntöön ja tapaan toi-
mia. Hankkeen toteutuksen menetelminä olivat yrityksille yhteisesti järjestetty kou-
lutus, yksittäisen yrityksen henkilöstölle suunnattu koulutus, konsultointi, mento-
rointi, seminaarit ja informaatioteknologian hyödyntäminen. Menetelmät ratkaistiin 
yritysten tarpeiden perusteella. 
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Yrittäjyyskasvatus on aina ollut keskeinen osa ammatillista koulutusta. Nykyään sen 
merkitys vain kasvaa, sillä Suomen elinkeinorakenne on kokenut viime aikoina ja 
tulee kokemaan muutoksia. Kauneudenhoitoalalla monet valitsevat yrittäjyyden 
myös siksi, ettei varteenotettavia työpaikkoja ole tarjolla. Alaa kuvastaa naisyrittä-
jyys sekä yritysten pieni koko. Itselleni yrittäjyys on läheinen aihe. Olen pohtinut 
sitä paljon jo ennen varsinaista kehittämistehtävää ja tulen varmasti pohtimaan sitä 
myös tämän jälkeen. Itselleni on tärkeää kehittää yrittäjyyskasvatusta siten, että se 
kohtaisi opiskelijat, tulevat ammattilaiset. Uskon vahvasti, että käytännön ammatissa 
myös yrittäjyyskasvatuksen vieminen käytäntöön palvelee opiskelijoita parhaiten. 
Vaasan ammattiopistossa kokeillaan nyt uusia yrittäjyyskasvatuksen muotoja, toi-
vottavasti ne antavat odotetun vastaanoton. Työtä oli mukava tehdä ja ajatuksia vir-
tasi lisää, kun asioita pohti aktiivisesti. Harmilliseksi jäi se, ettei kaikkea ehtinyt 
vielä toteuttaa käytännössä. Sekä se, ettei ryhmämme toiminut odotetulla tavalla. 
Työt jäivät selvästi osan harteille, eikä vuorovaikutus siksi ollut kovin antoisaa.  
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LIITE 1, s. 1 (1) 
Korkeakoulujen arviointineuvoston (2005) benchmarking-kysymykset 
 
I YRITTÄJYYDEN LIIKETOIMINTAOSAAMINEN 
Missä laajuudessa koulutusohjelmassa on käsitelty yrittäjyyden liiketoimintaosaami-
sen eri substanssialueita? 
 
II YRITTÄJYYSPEDAGOGIIKKA 
Miten koulutusohjelman yrittäjyyspolku on järjestetty? 
Millaiset ovat koulutusohjelman opetusmenetelmäratkaisut? 
Millaisia tukiratkaisuja (palveluja) tarjotaan yrittäjyyden edistämiseen koulutusoh-
jelmassa (T&K-toiminnan ja yrityspalvelujen yhdistäminen opetukseen)? 
 
III TOIMINTAYMPÄRISTÖN TUNTEMUS 
Miten koulutusohjelmassa toteutetaan toimialaan perehdyttäminen? 
Miten koulutusohjelmassa on huomioitu keskeisten yrittäjyyttä tukevien organisaa-
tioiden toiminta? 
Miten koulutusohjelmassa edistetään paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten 
olosuhteiden tuntemusta (toimintatavat liiketoimintaympäristössä/- kulttuurissa)? 
 
IV ORGANISAATION TAPA TOIMIA YRITTÄJÄMÄISESTI 
Millaiseksi arvioitte koulutusohjelman opettajien yrittäjyysvalmiudet? 
Kuinka moni opettaja on mukana yritystoiminnassa? 
Millainen on organisaationne/koulutusohjelman muutoksenhallintamekanismi? 
Miten joustava on toimintamallinne? 
Miten koulutusohjelmassa edistetään valintojen tekemistä toisista koulutusohjelmis-
ta, yliopistoista tai korkeakouluista? Mikä on ollut toteutuneiden valintojen määrä? 
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     LIITE 2, s. 1 (1) 
Haastattelun aiheet Vaasan ammattiopistossa 
 
1. Minkälaisia ominaisuuksia yrittäjät odottavat hyvältä työntekijältä 
 
2. Mitä kauneusalan yrittäjän on osattava pärjätäkseen business-maailmassa 
 
3. Mitä ammatillisen opintojen yhteydessä opiskeltava yrittäjyyskasvatus tulisi 
sisältää 
 
4. Mitä asioita tulisi kehittää koulutuksessa 
 
